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José  C in to ra
NO SE DEVUELVEN LOS ORIQIÍíALES 
£| X .  jrÚ M S IJ B té  9 .9 8 S
B u M é ríp e U n
Málaga: un mes l*5ÍÍ pesetasi 
Provincias: 5  pesetas trimestre» 
Número suelto'. 5  céntimos
REDACCION, ADMINISTRACION Y 
MARTIRES, 10 Y 12
Teléfono número 30
'm j
J O  n B I = * X J B I . I C ^ A N O
de ¿lotélctfhfdrdiillcos más ántis(ae
di Aedelndi y da mayor exportrxfdR 
«. OB
Issl üiiblii
i^n, imitaciones á mármoiCs.
Fabricación de toda clase de objeto de piedra 
irtíflclal y granlíOé -
Se recomienda al pdbllco no confunda mis artl- 
caloi patenípdos, con otras Imitaciones bechas 
por algunos fabricantes, ios cudes distan mucho 
u  belleza, cáilded y colorido.




R o y  - Colosal acontecim iento - H oy
, KTRENO D E M  GRANDIOSA PELICULA TITULADA;. 
H lá tin e e  ¡ n f a » t i l  á  l a s  t p s s  y  m ed lla  f ia  l a  t a r d a
Gran función de tarde á las cuatro y medía en la que tomarán parte L Á G O y  ü ,  — — — G a p n tss i d a  
I L e s  F io p e n o fa s  — >— Películas ~  — Por !á noche á las ocho y cuarto Mañana beneficio de LA GOYA
Comedla caballeresca de M. Qulllot de Saix, Interpretada por M. Mllo Cyrano de Berce* 
rae, M. Etievant, el caballero Maflettl, M. Capellanl, Raoul de Brlenne, Mil. Pascal, Magda­
lena. — 40 minutos de duración — 3.780 metros.
i , SECCIÓN DE SEGUROS
7  Z A R A G O Z A
El noble caballero Cyrano de Bergerac, hom* 
bre ornado de todas las cualidades morales, fué 
inmortaUzadoen el teatro por el genio de Edmond 
Roetand. A su v¿z, el cinematógrafo popularizará 
I por todo el orbe las hazañas del «Don Quijote»
I francés. Cyrano de Bergerac es un personaje hls>; 
I tórico.Sus cualidades guerreras le hicieron distin-; 
I guir en el sitio de Arras. Sus virtudes y sus dotes : 
I moreles le valieron la confianza y el apxecio de , 
I las damss. Estando perdidamente enamorado de
enteramente ála ciencia. Poco tiempo después 
Cyrsnb emprende un viaje á la Luna. Pero la ás- 
tronóihía, tan iiígraía cual su dama, no le propor­
ciona más quo pesares y linssbores. Entonces 
nuestro héroe dirige sus pasos á las acciones gue 
rreras y, á este efecto, combate en el sitio .de, 
Arra»,,en comqañía del cabañero Mofietti. AUí en 
aquel mismo campo de batalla, el esposo de Mag
entidad distinta de la que entendiera en el 
iulclp, y en consonancia: den. éí dijo: «Ha­
brá un jaez inetrucctor, y cuando este juez ins­
tructor de por terminado el sumario, alli aca- 
bará la instrucción, pero ahí acabará también 
la iniervénctón de este juez»; y agregó: tTer* 
minado el suníario, la causa pasará á conoci­
miento dé una Tribunal colegiado.» Este fué el 
primer principio que proclamó la revolución de 
Septfei^re, á propósito del procedimiento pe- 
nal; ^ ^ a t^ g o  proclamó y consagró un según* 
do prindipl6j,,̂ y éste consiste en separar en e! 
juicio la éuestfjón de hecho de la cuestión de 
derecho, asignando el juicio de hecho al Jurado 
y el juicio de derecho ai Tribunal de señores
daiéna cae mqrtalmente herido. Viuda y libre, por fbiaglstfados; y én consonancia Con estos dos
consiguiente, Matdalená, Cyrano vuelve otra |
nnscriDta en e í Registro oficial del Minisferfo 1 Magdalena, vióse despreciado y recha-1 vez á dedicarse á su amor, y después de una vez
i inscnpi e s*™ OT,ciai aei m in isren o |2ado. para dar preferencia á unjpuesto joyen de , más haberla libertado de un peligroso pretehde Fomento.
Constituido depósito de 
Pesetas 800.000, máximo que exige la ley
una sin par hermosura varoni!. Desconsolado C y-: 
rano, buscó olvido á su infortunio entregándose
diente, nuestro infeliz cabal-ero cae muerto á los 
pies de su sin par «Du!c!nea».
^ ^ e e m p l a z o  d e  1912  I en buena lógica y reciprocidad, pedir coo _______ ^ ______ , _____ _______v uu«
CTPnÍTD riQ  I I F  rhlTT lV T 'D le apoyo para nada á deben percibir sus haberes sin presentarla.. Tribunal en el cual
b L u U K l l&  l l E i  y u l l M T A S  aquellos á quienes por todos los medios I La verdad y la justicia ante todo |  aquel julblnstrucb
vlstó de sü cédula personal; es más,que qüe^ef
Se proponen en condiciones sumamente pretende molestar y disgustar. i Tno
ventajosas í El señor Madoléll al aceptar la alcaldía, * ulffU Bn IOS VOllGVñWS,^
■conocía perfectamente cuál era la realidad,! Nuestros colegas E l CronistaDesde 1906 el B f in c o  'ir''? I uestros colegas h i  cronista  y __
en concepto depreden-lleva ingresadas
dones á metálico, la respetable sumá
de Pcjctiq  3.1)61.748
Pídanse detalles á la Dirección gene- sas por cuenta propia. 
ral ó i la Sttbdirección de Málaga: Don, J)(¡ cédulas personaks
José de Viana Cárdenas, Cister B.
contra ella y contra los hechos consuma-l dé que nadie es profeta en su tierra, si 
dos es ilógico y absurdo.^ . I güen augurando fracasos y desastres por i
I Piénselo bien, pues á él no le faltan lu-i la supresión de los consumos.
J ces naturales para ver y examinar las co-, Y lo más gracioso del caso es que ha-
í blan de los arbitrios sustitutivos acorda- 
\ dos por los republicanos, como sí éstos 
l no fueran vednos y contribuyentes y con
nacional y consagrados por la legislación de 
las Cortes de 1870,71 y 72, vino la ley de En­
juiciamiento crlm^ál de 1872, firmada por el 
señor Montero Iqcs, estableciendo, por una 
parte, lo que antea |ie dicho, ó sea que la ins- 
correría á cargo de! juez 
lallo correspondería á un 
10 tuviera nada que ver 
, y por otro, que en cler- 
elitosse dividiría el jul- 
.radoeljulcfosobreelhe- 
Z«fcho y a! Tribunal él íjuiclo sobre el derecho. 
A esto responde la ley de Enjuiciamiento crl
instructor 
^tos y deiérmínades ( 
I Cío, entregando al Ji
Vo uo sé si me expifep con suficiente c1ari*I Consejo, perqué es claro que s! nosotros con-
dhd. Y^.he dicho antes que no venía está tar­
de con el ánimo de consumir un. turno, ni de 
pronunciar un discurso, sino meramente con la 
Intención de consignar una reserva y formular 
una protesta, obligada por m! carácter profe­
sional; por esto, lo, declaro, yo no venía prepa­
rado para hablar; á ella podrá quizás atribuir­
se ei que mis palabras no tengan aquella preci­
sión, aquella claridad, aquella transparencia 
qué exije una materia tan delicada como la. 
presenté; mas, sea de ello ió que se qtáérá, 
considero que á la penetración del señor Presi­
dente del Consejo no escapará la contradic­
ción que resulta entre el precepto constitucio­
nal y la legiskc'ón, posterior á éi, que acabo
cedemos al Tribunal Supremo de Justicia el de­
recho de entender, dé conocer y de faliar en 
todos ¡os procesos que se refieren é nuéséms 
personas respecto de todos los delitGS,dedKra' 
mos, implícita y aun explícitamente, que en 
materia penal se puede prescindir del Jurada 
en España, que sé puede hacer justicia sin ne­
cesidad de que intervenga el Jurado, y seño­
res, fijaos bien, repito, en la Importancia ae 
esta declaración., porque de esta déciáraefón se 
pueden-aacar e.n.el d.ía .'da‘mañana 
das, é indudablemente se sacará??, püés si 
partido conservador se le ocurre mañáiíana su­
primir el Jurado, tendrá un argumeñíd tremen­
do, en favor de esta supresión; porque el par-
prlncfpios nuevos, encarnados en la conciencia de esbozar, contradicción que patrocina el pro-Itids conservador dirá, y dirá con razón: «i el
pío señor Presidente al empeñarse en sacar áf Jurado no es necesario para entender en ios 
fióte el proyecto de ley que discutimos; con-1 delitos que cometan los Señores Diputados y 
tradícelón notoria, porque mientras considera!ios Señores Senadores, ¿cómo hadé serr.ece-
que para todos los ciudadanos es Indispensabie j 
que el juez que Instruya el proceso no lo falle' | 
viene aquí haciendo una excepción en perjuicio  ̂
de ios Diputados y de los Senadores. |
Deseo Ver cómo explica tal contradicción el
sarlo para entender de los delitos que come­
tan los demás ciudadanos?
Y no olvidéis que estamos en et país de los 
precedentes; no olvidéis que estamos en el 
país, no de las costumbres parlamentarias, si-
señor Presidente de! Consejo y cómo justifica ¡no de las corruptelas parlamentarias; no qlvi- 
la,otfa, conslsténta en que, mientras por un ; déla, y sobre todo, no olvide ei señor Pre»!-. 
lado sostiene que para averiguar y castigar un ’ dente del Consejó, que hay aquí un partida 
delito es necesario  ̂ es Indispensable separar el¡conservador que sabemos perfectamente lo
Autorizada lá publicación de este anuncio por la : 
Comisaría General en 9 de Diciembre de 19M, I
I s c e l á i i e a
El caballo loco
Han visto cuantos hayan seguido el cur­
so de ios debates parlamentarios,que todos 
los diputados que en. ellos han intervenido 
procedieron como personas ecuánimes v 
equilibradas.
Sólo Maura, el caballo loco y suelto en 
una cacharréría, como dijo su cuñado el di-1 
&nto señor Gamazo, se desbocó en proca- * 
cl^ades y en inconveniencias, demostrando 
elíurof de que se halla poseído por lo mai 
que le salió la reciente intentona realizada 
para probar si podía subir de nuevo a! Po­
der. ■
Toda su p^abrería se encaminó á acusar 
a Moret y á Canalejas de cohnivencias con 
51̂ los republicanos y los revolucionarios, ín-
iMal año para la Empresa arrendataria sumidores, y cual si aquehos sustitutivos 
délas cédulas personales, que no quiere fueran á pesar solamente sobre los amigos,
que se escape lú una rata sin proveerse de los parientes y las familias de los colegas. ‘f  ’“í  l“rt««>.
Cualquiera diría al leer tales lamentado- 
uertos señores! , nes, que los republicanos al aceptar el ar-
E1 visitador de un establecimiento de la bltrlo de inquilinato, que está en la ley, y
mitial dq, 1872 suicrlía por el -aefíor 
Rlás. ■ ■ '■ [ V ' I
Vino la Restauración, y la Restauración en ̂  
este punto hizo tabla fase; la Restauración en 
este punto derogó los dos principios á que aca­
bo de referirme, y la ¡ley que los encarnaba;
: julclade hecho de! juicio de derecho, en cam-!que puede dar de sí, y por ello déduclmos lo 
Moiiitero¡b!o, p§tra el mismo delito cree el señor Fres!*! quedará de si, y no me extrañará que en él 
denté del Consejo que es posible, que es licito, - día de mañana este partido conservador, to­
que es moral, tratándose de Diputados y Sena-; mando, pie y base de ia actitud de! señor Pfé- 
dores, no separar y dividir el juicio de hecho y sídente del Consejo de Ministros, del acuerda 
e! juicio de derecho. t de esta Cámara, de la actitud de lamsyoría
A t i V r  J y<? deseo ver cómo explica estas contradlc-'*^óh respectad este asunto y de la resoiuc^n
volvió á conferir al ju^z Instructor ta facultad dones, y deseo ver cómo demuestra el señor <lá8 va ¿ recaer, deduzca un argumento forait- 
de juzgar al procesado, y suprimió el Jurado, Presidente de! Consejo que el precepto constl* dable de toda esto, para pedir ó.proponer y
tucional de 18T6 es posible ponerlo en. práctica conseguir la supresión del Jurado en todos sOS
sin perjuicio de estos dos principios proclama* juicios crimínales. :
dos por S. S., proclamados por las Cortes y ! V eo que la Cámara toma esto con cleríafn- 
X ui. - X . r. .. « i .i .. consagrados por toda nuestra legislación. úiierencla. (Denegaciones en toda la Cóma-
delitos, creó la Restauración.^Ene Ahora, siguiendo mi razonamiento, s8me rflASí; veo qu8!otoma coit clería indifercri-
jurídica, nació ía .Constitución de 1876, y con ocurre otra consideración. ¿Por qué razón el 
ella el art. 47 de la misma, que proclama y legislador, en los años 1882 y 1888, adoptó y
con lo cüal aquella separación que sé había 
hecho entre e! juicio de hecho y el juicio de de­
recho fu|. abolida; tal fué !a situación jurídica,
Sé.
Beneficencia ^ovincial, acudió el otro día el de huecos como extraordinario y que no i consagra que los S e ñ a le s  y Diputados serán consagró los dos principios á que nle refería? 
en queja a la Corporación, por que en un puede conceptuarse ilegal puesto qué él I jwgadofí por el Tribunal Supremoi Entonces, ¿Por qué razón? Pues sírvase el señorPresl- 
juzgado se le exigía la presentación déla Gobierno lo ha autorizado en otras pob!a-|en aquella época, el precepto constltuclcnal dente del Consejo examinar los preámbulos de 
cédula personal á una persona dependiente ciones, han echado esas cargas sobre lo s l^ y í^ ’̂ abá perfectamente con la situación ju- ,; las leyes que crearon, por una paite los Tribu- 
de la Diputación que iba á hacer la inscrip- demás mortales, quedándose ellos exentos. derecho, y que dividieron, por otra.
ción en el Registro civil de un recién nacido ¡Qué modo de asegurar que por causa de 
en el establecimiento benéfico. los republicanos va á tener el vecindario
Y pretendía, nada menos, que la Comi- que pagar tanto y más cuanto! 
slón .Provincial requiriese ó indicase a l , ¿Pero es, acaso, que los republicanos, 
juzgado que prescindiera de tal requisito, sus amigos, sus parientes y sus familias, 
esto es¿ que no pidiera la exhibición de la no son vecinos, contribuyentes, propieta- 
c é ^ la  personal. rios, comerciantes. Industriales, clase aeo-
Claro es que los diputados vocales de la modada, clase media, clase obrera, clase 
Comisión, no sin qué alguna pretendiera proletaria, y, por lo tanto, incluidos entre 
mantener el absurdo del indicado visitador, los que han de concurrir á pagar los arbi*
da, y yo lo siento, no por mí, sino porque 
trata de una cuestión, tal vez la más gmve 
que puede suscííarae en una Cámara como és­
ta; ae trata de algo que afecta é todos los 
ciudadanos; se trata de algo, en suma, que se 
ha conseguido después de un siglo de Íucl3¿? f
. ----------- __________________ _ que se puede perder en un mlnnto, según sea
jurisdiccional, creada., por la Restauración, [el conocimiento dcl delito creando el Jurado, y la actitud de e.ta Cámara en e! día de hoy.- 
¿Por qué? Porque s! !a Restauración había [ajü encontrará S. S. las razones que tuvo el Meditad, señores; vamos camlíio ds lá reascius?; 
vuelto a refundir, en una sola persona ó en una legislador para proclamar y consagrar aque-| sólo falta qua vosotros desbrocéis este camino
sola entidad, la instrucción_ del proceso y el fa*|ilo8 dos principios. Éi legislaáor dijo, en una y  ̂para que por él puedan marchar más amplia y
“  demostrar, para que lo oyeran en r a t o i S n a S  
Palacio, que la monarquía está en peligro)
rechazó la propuesta por improcedente y trios’ sustitutivos del Impuesto de consu
descabellada. , , ,x x,. . , , j  x cío dé derecho, no tenía nada dé particular que
Lo mismo ocurrió con el alcalde,que dijo| Estas cuestiones hay que mirarlas desde tratándose de Senadores y Diputados se con­
que á los jornaleros del Ayuntamiento no'un punto de vista más equitativo y altruis- " * - - - - - -  —
se les exigía la cédula personal para abo- ta, no fijándose sólo en egoísmos particu- 
rles sus jornales. fiares.
mientras gopierneif los liberales va sean I.  P®' ®i d“? ‘engamos; Yxn caso de inclinar la balanza en favor
de la fracción mnrptktn X n i i P  cédulas personales, y mucho menos á de alguna clase especial, que sea en favor
j-lsta. raoretistaó de la canaie- ja Empresa arrendataria; pero si por res- de la clase hacia la cual los republicanos
aquel ^ecepto’cónstituciona'!, porque,' aboldol taménte.'Fsto podrrv^^^^ señor Pf^sídéñíe'
por la Restauración ei otro precepto, eii virud 
de! cual el juicio de hecho se separaba dei jul
1 " pero eíarpumpntn inñh oí i ^ preceptúa que sólo están se han inclinado: la clase pobre y proleta-
*1 tiende al r e l s ^ S ^  los pobres ria á la que llega el beneficio de la su-
gra V con eiía tndn in solemnidad, entendemos que toda per- presión del impuesto de consumos y nO af-
actual rédmen en ese caso y, sobre canzan los arbitrios sustitutivos, sobre to-
J listas pues ésk¿1hin Estado, do, el de inquilinato, por estar excluidas
% para que COhwáénos” e ? t o  provinciales ó municipales, debe estar pro- de él las viviendas de poco precio.
Idras. Y áí no ahí está la prueba en la je -
Uo, nada tenia de particular que la Constitu-/otra ley, que proclamaba y aplicaba quellos dos cómodamente aquellos que dgaean borrar las 
cion refundiera también cuando se trataba de [ principios porque eran la garantía de los acu■ pocas conquistas que quedan de las revolucio- 
Senadores y Diputados, en una misma entl-; sadoa y de los procesado^; y dijo más: dijo el nes pasadas. Meditad sobra esto, que á mí 
dad, la instrucción dei proceso y elfailo dei Jegtsiadpr que de la aplicación de squeilos dos basta con haber salvado iht re.?pon5sbi!id«d 
I fj cosas ai Tribunal; principios dependía la dignificación de la justi- Aquí cada cual cumple con su deber, tal conio
supremo ae Justicia. Era, además, iógicOj cía y la santidad de que se administrara rec-¡ lo entiende. ¿Creéis vosotros que podéis Sí;u«
. á verlo el r re i ente I tar este precedente? Sentadlo; sM vosotr-r  ̂
dei Consejo en los preámbulos de aquellas le­
yes, que yo no he leído recientemente, pero 
que recuerdo de una manera perfecta, porque 
siempre he tenido afición y cuidado en seguir 
toda la materia legislativa que en punto á pro*
. r , , ' jCsdhnlento y jurisdicción penal han dictado losperfectamente una cosa con otra. I Poderes públicos
Pero las condiciones jurídicas de nuestro Y digo yo: pues si la ley de 1882 se dló para 
país han cambiado fundamental y radicalmente! garantía de ios acusados y de los procesados; 
después; el procedimiento y ja  jurisdicción en^sllaley de 1888. separando el conocimiento 
materia penal han mudado de asientos de una ¡dei hecho del conocimiento del derecho, tam-
flfJera al Tribuna! Supremo el fallar sobre él 
hecho y el fallar sobre el derecho; armonizaba
dente intentona. Al sólo anuncio de que
sería posible la vuelta de Maura al Gobier? 
no ya estaba túdá la opinión y todo el país 
Senderse^ ponerse en pie de guerra para
y general qiie se oía 
por íodas partes era la de que los españo­
les no tendríamos vergüenza, si consintié­
ramos que Maura y Cierva volvieran al po-
Yen esa actitud y texltura está toda- 
a inmensa mayoría de la opinión del
Y esto lo sábén los mauristas y lo saben 
iambién en Palacio.
Por eso Maura se revuelve como un
E n el P arlam ento
tos suplicatorios y
las jorisdicciooos
Discurso y rectificación del Sr, SOL Y ORTEGA
He aquí el extracto oficial de la sesión del___ _ ____ __ _ blar con completa y absoluta libertad.
®nergumeno;cpptra fepublicanos y liberales \ Congresti celebrada el lunes 29 dé Enero; | Y, lo primero que se me ocurre es examinar 
.y busca apoyo en sus únicos y posibles El señor PRESIDENTE: El señor Sol y Or- el articule) de la Constitución que hace reféren 
Ines: los jaimlstas y los integristás. i tega tiene la palabra para consumir el tercer cía á la jurisdicción del Tribunal Supremo, cp 
Pero todos esos reaccionarios tienen que t torno. ; *no aplicable á los sefiorés Diputados y seño
3Ílar en la misma cuerda: en la del des-l El señor SOL Y ORTEGA: Señores Dipu- Senadores por razón de los hechos punibles
ísfígio y la ave^lón que inspiran á la’ f^dos, yo pensaba Intervenir en el debate, á
iúltlmahora.parahacerunareservayunapro- 
1 testa, exigida en mi, por el carácter esenclal- 
[ mente jurídico qué tfeíié esté asunto. A esto 
; pensaba limitar mi intervención; pero veo que 
lan/ia inai ‘ A 1®* dcBate J10 ha adqulfido los desarrollos que
aconsejado por | exfgeja índole y la importancia' de! mismo; y en 
?es u oficiosos corifeos. | esto, niego á los señores Diputados que me
’ ;---O'-' v**w*w*w««
W ó n  genéral de España.
A ''f)lancha„ por sesión
IQueremos suponer que el señor Mado-
en que desgraciadamente puedan Inburrir, y; 
digo: éste artículo de la Constitución, qué pu­
do tener su rezón de ser y sus motivos de na* 
cer y dé vivir allá ch 1876, cuando se votó yj 
promulgó aquella Constitución, en el presenta | 
Inatqnte esún artículo muerto, es un articuló, 
dé aplicadóñ imposible; y la Imposibilidad déi 
la apiicáción de aqUel articulo, los motivos y i
íó se concibe, de otro modo, ése prurito] han precedido en el uso de la palabra que no í han determinado la müerte de
|r síenípre en contra de la mayoría mü-|veaií censifra dé ninguna; ciase'.
' al, que es con la que ai fin y qlcabo, f Se ha tratado la cuestión bajo muchos as* 
, . ra ó no, tendrá, que contar para desen-f pero estimó que queda üh aspecto
plverseen su gestión, á menos de caer en ®®®”®*®**”®"*® Í«Ud|co que no ha sido suflclen*
scabellado é imprudente propósito de 
ér siempre encendida la guerra y la dls 
6Mia en el seno de la Corporación.
En las sesiones que lleva celebradas el 
' Ayuntamiento, el alcalde ha salido 
il'b^arado y en actitud asaz desfavorable, 
i Mal camino es ese, que no se compagina 
cónlos propósitos anunciados en la sesión
•augura!.
, fentras el^aicalde se empeñe en ver en 
.^mayoría municipal solamente repnblica- 
y adversarlos políticos, y no conceja- y vecinos de Málaga que están allí pa- 
P  cumplir deberes inexcusables, ni hará 
útil ni su gestión resultará con la efi- 
y el lucimiento que fueran de desear, 
"^capacite el señor Madolellr piense en> 
l^imaclón, acepte los hechos como son, y 
Como él y sus corifeos quieren que 
J. y dentro de la realidad, váyase, por 
te.de,todos, á lo que á Málaga le coñ- 
¡ene, álo que interesa al pueblo y ai ve- 
nüario en general.
Comprenda qué de otro modo.no puede,
teménte desarrollado.
Me proponía acerca de ello, á última hora, 
como explicación del voto que pensaba emitir, 
hacer una reserva y una protesta y nada más; 
pero supuesto qué el tercer turno está vacante 
por no estar presente el señor Diaz Aguado 
que debía consumirlo, Vóy á móléstar á la Cá­
mara, empleando el menor tiempo posible, con 
algunas consideraciones, que someto prlmor- 
dialmente á la del señor Presidente del Conse­
jo de Ministros, luego á la de los jefes de mi­
noría que hay en la Cámara, y, por último, á 
la de tos señores Diputados que se honran os* 
tentando y víétlendo con brillo la toga de abo­
gado, para que sobre el aspecto jurídico de la 
cuestión dan su parecer porque estimo que es 
de importancia suma.
Yo puedo Intervenir en esta cuestión y emi­
tir mi parecer con entera libertad, porque 
éuando en legislaturas anteriores se suscitó en 
ésta Cámara ei debate á propósito de los su­
plicatorios y sé buscaron fórmulas y trásacclo» 
nes pasa llegar á una solución, yo no tenía el 
boriof de pertenecer á la Cámara, y, por consl
 ̂aquel articulo, voy á explícaríds muy somera­
mente, réquiriendo sobre ello la ifustrada aten­
ción dél señor Presidente del Consejo de Mi­
nistros.
Examinémoslos antecedentes da! asunto, en! 
relación con el articulo constitucional. Dice ia 
Constitución que los señores Diputados y los] 
señores Senadores serán sometidas al Tribunal] 
Supremo de Justicia en loá casos y én la forma!
que prescriban las leyes, siempre que deHn*|dfgo.
manera absoluta; aquellos dos principios á que 
antés he aludido han resurgido por completo y 
vuelven á estar encarnados en nuestra legisla­
ción, y, por consiguiente, es claro que con 
ellos es incompatible el art. 47 de la Constitu­
ción, por resultar éste de Imposible cumpli­
miento, por efecto de la obra legislativa que 
aquí se ha realizado.
Porque no me negará ei éeflor Canalejas, 
que allá por ei año 1882 se publicó una nueva 
ley deBnjuclamiento criminal, en la cual la ins­
trucción del proceso se . confería á un juez; pe­
ro el fallo de este proceso se otorgaba á un 
Tribunal distinto del juez instructor. Incorpo­
rándose así nuevamenté á nuestro derecho pi^ 
blicó el principio fundamental de que él funcio- 
narlo que instruye el proceso no puede enten­
der en e! fallo; como tampoco podrá negarme 
que en e.I año 1888, ocupando el Poder el par­
tido Ilberal.y siendo Ministro de Gracia y Jus­
ticia ei señor Alonso Martínez, si no recuerdo 
mal, sé promulgó la ley restableciendo el Jura­
do én España, y que aquella ley se inspiró en 
el otro principio de qué antes he hablado, se 
Inspiró en él principio de dividir el juicio en 
juicio de hecho y en juicio de derecho, y creó 
el Jurado.
Ahora bien; ¿no es verdad señores Diputa­
dos, np,es verdad, señor Presidente del .Con­
sejo; ^ue la 8l|uác.f6a jurídica de Españaí én 
materia génpral y jurísdicciohal, es én este 
níoméilto idéntica á la de ta revolución de Sep­
tiembre? ,
Pues bien, jeñqr Presidente de! Consejo de 
Ministros, han pasado treinta y seis años des­
de que se promulgó la Gonstltucióti de 1876; 
hace treipía y seis añoéque. élartía^!o cónsíí 
tucional que hoy invocáis éxiáté én aquélla 
Constitución; durante los treinta y neis años 
no se oéhá ocurrido la hécesldad de poner etj 
vigor el mtí(̂ u|o conEtituclonal, y queréis po­
nerlo en vigor élvidahdo qué desde el año 1888 
las bases dé nuestro derecho procesal y jurla- 
diebional, en materia criminosa, han cambiado 
radical y fundameníalmeinte, y no contentos 
con esto, os empeñáis, además, en dar al pro­
pio artículo una Jnterpretaclón extensiva, que 
no permiten, de nihguna manera, nj el texto 
cónstitüclpnál, ni e! espíritu del propio Có-
b!én se promulgó buscando garantías para el 
acusado ó para el procesado, ¿qué razón hay 
para que hoy, cuando se trata de los Diputa­
dos y de los Senadores, y de la responaablti* 
dad penai en que puedan incurrir, se prive é 
Senadores y Diputados de aquellas garantías 
que lat ley de 1882 quiso conceder y^reputó ne­
cesario conceder' á todos los procesados y á 
todos ios acusados? SI la ley de 1888 estimó 
Indispensable la separación del juicio de he­
cho, del juicio de derecho, ó por qué razón no 
ha de ser indispensable Igual separación cuan- 
do se trata de delitos cometidos por Diputados 
ó por Senadores? Me parece, señor Presidente 
del Consejo, que allí donde hay lá misma ra­
zón, debe haber la misma disposición, si pára 
ios ciudadanos la razón exige fas garantías de 
las leyes de 1882 y de lS88i para los Diputa­
dos y Senadores debe también exigir y facilitar 
la garantía de entrambas leyes, ó̂ sea: la ga­
rantía de que quien instruya el proceso no lo 
faile, y la de que en algunos idelltos el juico 
de hecho sea dlstinto del juicio de derecho ,
Repito que no veo la manera 4e salyar la 
contradicción, y además no veo la manera de 
volver la vida al artículo de la Constitución de 
1873, porque aquel artículo, que tenía vida 
cuando nadó, ha muerto, y ha muerto porque 
no ha podido adaptarse al nuevo ambiente, á la 
nueva atmósfera legislativa y  jurídica de este 
país. Sé ha ejticonírádo áqúél articuló con que 
pugnaba con los principios de derecho público 
que, en materia peral, procesa! y jurisdiedo 
nal sé han votado por las Cámaras y promul­
gado por el rey, y que se considrán Indispensa­
bles para garantía de los ciudadanos y de la 
administración de justicia. Por conslguiénte, .él 
eftíbulode la Constitución de 1878 esté muer­
to, y ha muerto por asfixia,, porque la atmósfe­
ra y el ambiente nó le han permitido vivir, Es­
té me parece que es sumamente claro.
Pero todavía se me ocurre otra considera­
ción. Supongamos que aquí, en el día de hoy.
ya vendrá día en que os lamentaréis y dep a ­
raréis con nosotros ia imprevisión de ests!
Pero lo notable de! caso es oirá cosa/ Lo 
notable de! caso es que este Gobierno, no 
tentó con querer desarrollar y aplicar un 
culo de la : Constitiición que está muerto, ffs' 
empeña todavía en dar é este artículo una
terpretacíón extensiva. Es decir, que no
no: quiere reconocer que este artículo esté 
muerto, no sólo no quiere reconocer esto, sino 
que proclama que este artículo debe ser eu- 
teudido é Interpretado en sentido lato, en sen* 
tido extensivo y aplica este articulo á !o q *s 
él no dice, á lo que é! no reza; aplícaoste ar­
tículo, no sólo al Tribunal Supremo de Justída, 
sino que lo amplía a! Consejo Supremo de G*if5- 
rra y Marina. >
Señores, este es un contrasentido; esta es 
una cosa inexpilcabie. señor Presidente del 
Consejo de Ministros. Un artículo, respecto 
de cuya vida tenemos dudas y dudas tan fun­
dadas como ias que se derivan de lo que aca­
bo de exponer, este aitículo ¿todavía queréis 
extenderle ó ló que no dice, á lo que no expre» 
sa, á ió que no consigne? Este artículo, que 
habla concretamente del Tribuna! Supsémo de 
Justicia en singular, queréis éxíendsr!o á un 
Tribunal, del cual.no habla e! mismo árífeuso.
Yd Invito al señor Presidente del Consejó de 
Ministros á que reflexione muy seriamente so­
bré esto, y vea lealmente si cabe ó no ¿abe eu 
el supuesto da quo el aríícaío conotltudí'fial 
esté vivo, s! cabe ó no cabe darle !a interpre­
tación extensiva que pretende. Léalo el señor 
Presidente del Consejo de Ministros, revíissla 
y fíjese en que el artículo dice «el TribiMwá 
Suptiemo de Justicia». No hsbíade tribuas' js, 
habla de uñ Tribunai, y para détermiiiarlo me­
jor dice «el Tribunal». ¿Cómo hay postbíHdñd 
de dar una interpretación exíensíva á éste ar­
tículo é Incíulr en él, él «Consejo Supremo de 
Guerra y Marina», que es uñó cosa 8b'3olnt,5- 
méhte distinta del Tribunal Supremo?
En fin, señores, no quiero molestarós más. 
Veo que este debate en realidaLi es acogido 
;Cpn alguna Indiferencia por todos ios ládrí de 
ía Cámara. {Denegaciones en ta mayoría y 
minorías.) 'VeOj ademífs, que no se concede 
al asunto lá importancia, que en m! sentir tie­
ne, Será ta! vez elió debido á mia defíciení̂ f̂ííS 
de expresión y á la pobreza de mis medios pa­
ra Con veceros, pero á mí ráe basta con lo 
dicho, y con lo dicho dejo salvada mi résponeá- 
bilidad profesfonal y m! responsabilidad polílt*
votamos lo qué pretende el Gobierno; 8upoii-|ca. Po os héaávértldp; os he avisado. ¿Que
gamos que aquí, en el día de hoy, prqcláitia 
mos que el Tribuna! Supremo de Justicia ha de 
entender en los procesos seguidos contra los 
Diputados y los Senadores. Entonces ée va á 
dar una verdadera parádoja, y la paradoja es
quieren. Basta leer este precepto pera adver 
tir que la Constitución de 1876 derogó comple­
tamente los principios jurídicos que en materia 
de jurisdicción penal existían durante el perío­
do revoiucíonsrlo, y á la vez notar que e! pro­
pio precepto ha venido á ser de Imposible 
aplicación, por la circunstancia de haber resu­
citado, con anterioridad el año 1879, los prin­
cipios de jurisdicción en materia penal que ri­
gieron durante la revolución de Septiembre, 
Hagamos un poco de historia y precisemos 
bien las cosas para que no quede duda de nin­
gún linaje, Vino la revolución de Septiembre y 
modificó profundamente la legislación, en lo 
relativo á la ley penal, en cuanto al procedi­
miento y en cuanto á la jurisdicción, La revo­
lución de Septiembre proclamó dos principios 
en materia de procedimiento penal y en
Pues bien, vale la pena de que meditemos 
sobre esto, porqué cuándo él Poder legislativo 
de ún pBÍs, en materia tan grave-.como es la 
materia penal, en materia tan transcendente 
como,es-la procesal y jurfédlcclonál, pródaraa 
dos principios como ios que he tenido ei honor 
de exponér y tos consagra en la léy, es porque 
entiende y estima que aquellos dos principios 
son estndalés, que aquellos dos principios son 
necesarios, que aquellos dos principios son 
'garantía dé acierto, que aquellos dos principios 
son segurfdátíés que sé han dé dar al acusádo, 
al procésaúó, Yesdaroque una Cámara le* 
gfslativa que ésto opina no puede en manera 
alguna ponerse én contradicción consigo misma 
declarando én vigor y Con vida un precepto 
constitucional caído en desuso, qüe constituye 
lá negación de estos dbs principios fándámen
réíá seguir por el caminó en que habéis enírs? 
do? Segaldle, pero yo os.dígo que no serú en 
paz.
El señor Presidente dei CONSEJO DE Mi- 
, X- ■ 3NISTROS: Contesta .brevemenís 'que naíie
ja siguiente: que nosotros, legisladores, por un Iseguratnente, piensa suprimí j  el jiiredo, etlado sometemos ai Jurado á ios ciudadanos, y rjiai ijene bien definidas sus funoinniís':
, . . _ mate . . .
dulente, aquellas fórmulas, aquellas tran8ac-| ría de [competencia de la jurisdicción penal; tales, sobre ios que descansan nuestro dere 
ciónes y componendas no me obligan directa ni! como primer principio proclamó que la instriic-lcho procesal y nuestro derecho jurisdiccional 
indirectamente. En este sentido yo puedo ha-¡ción del paoceso debía hacerse por pesona ólen materia criminosa.
por otro lado, nosotros, qué creemos que dé 
bemos someter á los ciudadanos ai Jurado,! 
cuandó sé trató de .nosotros mismos nos ábar- 
taihosdel Jurado. Señoresi ¿és ó no éséáto 
una paradoja? ¿Es ó nó una contradicción inex- 
pHcable que aquello que legislamos para los 
demás, que reputáhiós bueno para ios demás, 
cuando se trata de nosotros lo recusamos? Se­
ñores, ¿puede darse paradoja ni contradicción 
más grande?
Pero yo me he de permitir llamar la ilus­
trada atención del señor Présidebte de! Con­
sejo de Ministros sobre otro aspectó de lá 
cuestión. Hé gafado hasta aquí del aspecto jü- 
ridfcó; pero ánóra debo decir aigd del aspéctó 
política del asunto.
Aquí, en el'día de hoy, votando él proyectó j
cual tiene bien definidas sus funciones;
Niega que el dietámen atente á Im bflúcl* 
pios consignados én las leyes de 1882 y 1888, 
¿Acasó él Jurado iRíérvíeneén todos los 
toj??
Sostiene que no desaparece la garáníís p&ra 
los Diputados y Senadores.
ELSr. gÓL Y ORTEGA: Sfénío decir al 
señor Presidente del Consejo, mi amigo esfí ;r 
Canalejas, que la ímpreslófi qué me ha produci­
do su discurso ha sido esta: Su señoría; ha es­
camoteado el debate; no 88 ofenda por ello, 
¡por qüe al fin y aFcáboes una hsbllidíid que le,. 
^reconozco. {Elseñor Presidente del Censefo 
de Ministros, ¡Bueno es S. S, para que ii- ' i 
eacániotee eí debate. y Lo -v r
quéS. S. fia cólócadó el débate en tn terr ■ o 
distinto de aquel én que yo le he situado.
del Gobierno, declaramos que en materia pe-leía Sí S,, y voy á contestar por el orden 1% .n 
nal se puede prescindir del Jurado. Fijaos bien,! que á mime parece que debe seguirse: :l 
fíjese bien en esto el señor Presidente del'señor Sol y Ortega acepta dei articulo coii-H'
X .
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señor Prest,ient3 del Consejo, 
un error, Yo no he dicho, ni he
IR’.-uü
SS: '. .:S, S. P
\ir. dedr tal cosa. Yo acepto deí grHcüioJ 
c,.íVAtiÍEscioiial todo aquello que aceptan loa" 
a.;.:£ás tenores Diputados y SsnedtJies, ínclu- 
r ri f'5 hr. Presidente de! Consejo; la in îo’ab!- 
íSd iJ y Id inr nid d dentro d ! límite racional 
V n t «roD̂ o temblé lo sustrf da! de la se-
A J b ¿ % ® é M L ' » 1  g ® y
, , - D i -
J ú y e r m , f í e lo j e r m
admitirse el recurso por ii|frai)ccfót! de tey, ab' 
íclviendo al señor Lerróu|, c;esfihdo ía senten* 
cia de la Audiencia de Barcelona, y declaran* 
do que d  hecho cohVtituía almplemeníe falta. 
Esto es lo que yo i[ttye el honor de formular.
Pasa el redarao ál Ministerio fiscal'—fijaos 
bienseñoresIDípatadoa—, y el Ministerio fis­
cal, en dictamen escrito, que yo tengo en mi 
poder, dice: que se opone at recurso de casa* 
clón por quebrantamiento de forme, pero que í 
se adhiere al recurso de casación por fnfrsc* 
ción de ley, y que, en consecuencia, entiende 
quería Sais de ta Audtencfa rierBarcelone -vpH
Cemento Portiand Artificia! *‘S!lpAn„
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que unaffelts. Llegóeldíadela vida;yf«iyQ a  4 r  /  ¿r ’ n iz i
á informar ante el Tribunal Supremo; y, seño* - mg/ldOS: E fM ÍlO  Z tlM a T d O , oCLTlm LUCm^ O V . M áldoil
res, aqu! viene Ío verjdEderameR.te asombroso. ^
Llegíi al Trlbunáí Supf©!ho,>fBÍ<ñáÉo.yt̂  4̂  ¿ , #S; .
fa Saía que no tengo interés ^  aĉ t̂ener el re­
curso por quebrantamíéñtdJdeldrBa,'porque el 
fiscal se ha adherldo alYeculrso; pQFilnfracclón.
di seí’a ^ s S  eí te n fe á s  lavados y planchados dn el taller mecénico (sistema amerlcano)quedan en forma y blancura ók. ^
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lLÓW ¿uélJos Y puños
g H níürfia d
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f Fj^en' e^D j  tjd ^  cenee —
n p f c»o
- - M áíjogi^ 
Competencia á los almice-
pií
a y Senadores se | dle, vo digo que hay tema para meditar y dia 
tti tallo y á !a conderis ¡ curru* largo tiempo. Hablemos con completa
II m r ^ P iin . l A h  mr» Vsí»  ̂ » i í * « a l  í«pẑ n̂ etta cord^ns ¡ h n«, éso he | cla'Had, sin faltar al respeto á nadie.
8i la i Desde luego ocurre una cose; que se da aquí*5 ■* c » \  o !t que hf» di cutido e®
a ¡ u P i*® 8 tf''uÍQ con«íltuc*o! \  en
ci r t g i í! Íí j »i d r on ó h  re «






















el contressñiido  de que buen i¡úm ero de raa 
glaíradoB dél T r ib u n a l S u p re m o  son D ip u ta d o s  
ó son S s n a d o re s , y  ocurrirá q u e , com o tales 
jjinsd'cció j s l 'q á e l a c ' '  « '¡D ip u ta d o s  ó  S e n a d o re s , s u to rlza rá n  el procé- 
! í. va  ó no a r m c n lzfb »  e *^s|saii!}gnío de sus com pañeros, aquellos mismos 
C a rlo s  p tre p io s  f f r t - v l q u e l i s b r á a  d a fa ü a r la  causa. ¿ L e  parece esto 
o * t chíj p Lo h e o  de »d 1882  ̂bie n ai s fñ o r  P re sid e n te  de! C o n s e jo  de M ln is - 
m  l fp »  a cr p dci C i r  j i  d e |'tro s ?  P u e s  esos S en ad o res  y  D ip u ta d o s  que á 
r z  r  o q » o í'-e hcf « l O 'i j a  v e z  sean m agistrados de! T rib u n a l S u p re m o , 
í p o q a  T f b y  fa? c « |  cuarjífo se hallen en ese caso, lo prim ero que 
'» í c n í & p íi c* o 0/̂  ju ídi S ie n fr á n  que hacer É s  récuaarse p o r deHcadezg. _ . ~ ,
v i  i FU d pr c a ^ R  O’i y  r e  o r o - |  A p a r t e  de e s to , nótese que ios señores i y a - 1,ñor R o m e o  6 {M arm üUo^^
r í i  t r  s L }u ( V \ 11,2 u a 'g is ír a d o s  del S u p re m o  que n o  son D ip u ta d o s  ó  r 5 c « b 7* ^ n g ’a /!fll, ÉÍo/r GflS//70,/Fro/ia«<?/(
f- b  t os y  Sí-j d ir « ^  lo q j^  j o „  S e n a d o re s , ó y a  fo han sido ó  espiran é é ériO. la b r a s  q u e  n o  s e  e n tie n d e n .)
C.J ? t r e  q e * ' RCi  Tribuí I (./?a/wore5) Señores, hablemos Con sfriceridad:
F' o d fu i  q ten á a v r z  in stru ya  e! | ó  jo  h?in sido ó aspiran á s e rlo . E s t a  é i  la reg la
*r  gestersl, y ,  p o r consiguiente, e sto s-s é ñ o re a m a -*
g is lra  tíos del T rib u n a l S u p re m o , lionrados pa ­
dres da  fanslüs, probos d u d a d a n o s , a tn  hóm
5 'i
St y  í T 
»" o C<5* 
c 1/ 
c ^
> r f cbL. Pi« n- Tribune 
* I i ' e erb ei hechu y ao 
f to í o lo pi 00 iióiñ í ,  no 
j « í t ri tíai, li F j  per qu
í j vo u ti d VI e&ííR, í> lo qu voc- 
í b ‘ C b rpi é oqtexo f't es 
í ro' í Uv cor o p ird^ios f di 
csri'.c«/0.
1 d t, u rPic iderte d ’ Constjj 
í ‘ o ( OI e e £ nj Sol v Ortega «a 
j í í d * 'i e- o en U6.ttefmi- 
I j í f  rt r\VFf*ifRü copcdm“en 
r C ( - n i  Píe tferí ds! Ccu 
¡ jt, ro « pí' d-’dy eiio u
i u y fq-vyrtv-íiaíii y
s r rué c t y deteT irado» de 
t a ñ C8l Jureao, di»
o c L fert t es-te S S 
ha quí
dictámen escrito se había adherido al recurso 
por Infraeclón de ley y habla pedido qiie se de< 
clarara el hecho falta, en el ai^o'dei< bffórme 
88 retracta y deefara que se epone al recurso 
por infracción de ley. y pide que el hecho _ob 
jeto dél'proceso se decíare delito y no sé casé 
ía senténda. ¿Qué le parece al Sf. Bugalíaí? 
(QlSr. Bagalíqí D/Gabino: Nada de partlcu*- 
lar. Lo que parece es qús no procede, ni ínter- 
 ̂puesto pcf ete abogado ni por ningún otro, el 
recurso queS. S. Interpcne aquí ahora conír* 
aquella serstenda. Adeiná», creo que liabría que, 
traer ¡aquí ál ftccal para que cohleátase á 
S-'S’)'
m  Sr. PRESIDENTE: Séñor Sol y Ortega, 
está S»S. faltando ai respeto debido á la cosa 
juzgádá. Además, S. S., con motivo de una 
rectificación, está hablando de un asunto que 
nada tiene que ver con este debate.
Eí/Sr. SOL y  ORTEGA: Señor Presidente, 
ha Invitado para que cite casos y
Víiya s! ía hey. Yo decíaib,'en honor dé’ mi 
pala, que no todos los msgistrndos y júncea 
preverican. (Rumores en la m ayíríqs-r% l 
señor B ugalla l, don Gabino: Todavía ésjp.es 
peor que io que dijo e! señor Romeo.)
Pero,'¿qué culpa tengo de expre8armi;niat;|>á misé me ________
6 de que no me entendáis vosotros? (/ípsís ) i estoy uño; y el que explico es un
Cuando vengo aquí á conthadedr a! 8eñ;§|^Q-1 caso que chorrea sangré. (Murmullos.) 
meo, cosa que no hicisteis vosotros... (M^e*| El Sr. BÜGALLAL (D. Gablno): ¡Qué ha 
díor i9i/rg'a//a/, </o/r CaW/íQ: Ni S. S.) ¿Canío! de chorrear sangre!
‘ El Sf. PRESIDENTE: Nd es este el mVIba á hacerlo s! yo estaba sentado en el esj 
Además, á mí no me gusta interrumpir. |  
ñor Bugallalf don Gabinoi ¿Cómo sé ' 
de que no ¡o hicieran otros?) Podríais: 
ubrayado con murmullos ésa afirmación
I^é* mérito'oportuno oara traerío aquí-  ̂  ̂ '
iiiia 1 Ei Sr. SOL Y ORTEGA: ¿Cómo que no? 
per; Aquí lo que se trata de demostrar es la influen- 
cía que ejerció el Gobierno en el Tribunal Su* 
prerao, obligando á un fDcal á que cambiara un 
p¡3*| dictamen.
Ei Sf. PRESIDENTE: Su señoría pudo ut!
Decía que no haciendo alarde de ello, bifre-llizar respectó de eteé asuntó los recursos 
cho lo que todavía no han hecho les llb^lés ! oportunos, pero ahora no debe tratar de él. 
ni los conservadores, porque yo digo qiii^jió|. EL Sr. SOL Y ORTEGA: Uííücéél recurso 
estoy conforme con ía afirmación del S f |^ -1  de pedir el expediente en la Cámara, pedí que* 
! meo: la justicia existe; lo que hay ea qué^^átfuera ai Senado el proceso, y todavía estoy 
bres políticos ceme nesoíros. Segundo motivo ¡enferma. Y agrego que no todos los raagrap-l esperándolo. Por consfgutente.Sr. Presidente 
de recusscíón que ía delicadeza íes impone. ¡ dos Drevaripan. ni los que prevarican, preylp'i.iíf del Consejo de Ministros, S. S. quiere some- 
Pero hay más; estos hombres politices y ma-| can en todol (/?i//raoré5.) Fíjaos bien: eii ifác^lfernos ai Tribunal Supremo da Justicia; S. S. 
gistrados qué̂  ócupaüv con honra de la Nación | rSa civil tengo la seguridad de que los rail|!é'lenti^de qua con ello nos da garantías bastan
y con gloría dsl potó, yo lo rsporiczco, los altos trtídós podrán pédaf por érfbr, podrán pscáñíS¡ teej| Dios qqíéra que S. S. no sé equivoqué, y
8SÍÍP eg del Tribunal Stíprem®, estos hombres, I vecés por ia imposibilidad materlalde estudísY Dios quiéra' que algún día no reconozcar su 
i señor Presidente, son hombres poiiUcos, pero los asuntos detenidémeñté por él cürau!|P^é- :erfGri Yo digo é S. S. que á m! me inspira 
no son hombres políticos repubiieanos, ni soda-(elios. En materia crlmlñá! podrán pecar lÓéié-Tpsrfecta confianza el Tribunal Supremo en ma 
Mstaij; son hombres políticos conservadores ñores mügistrados y juéciés alguna vez pmr’|é*Í Ísr!a civil, que á mi me inspira perfecta con
unos, liberales oíros, monárquicos y adversa-i tildad --que afgoháy qhé ódñcéder á le na ■ fianza el Tribunal Supremo en otras materias 
”í sjsnaa y extrañas á la poiitlcg; peto temo que
' ■■ SaUdés lijes deip'aértó dé Málagél A f i d l e s d a
Vista aplazada
Ea la sala primera se aplazó ayer la vista s^a- 
\ lada sobré homicidio y lesjones g'-a«^s,por Ihmíi-
ala&;parecencia deí procesad - Francisco Ruiz P laí 
que se encuentra enfermo en ei Hospital civil.
I Viaje caro
Desde Bobadillaá Antequera viajó sffl?blHefé1Í( 
Juan Calderón Sánchez y al presentarse ef Inter-' ^
ya^or treaspatíco fegacls '
ísloréd©©stspúetto®r2 da Febrero,edmidfsdó  ̂  ̂ . -
ag »?» w  !**■ «»< ?vw .o  sisifíñasrfM'S!:'
' _ ■ . ■■-. ' I tas, importe del doble precio de blíiete
Bl’vapor trasatiántícd fraseé#« s*^- f PPRssble del delitp de e8tafa.>y^yat comparecióA quftatiine I en-Ta sala segunda. c , ,
^«idrllde este puerto el día 6 de Febrerov admH 1̂1 representante de la ley iateresd que se le 
desdó páa^eros de pHmélra y segunda clase y Impusiera áí Calderón lapenâ  de Í25 pesetas, y 
carga para Río de Janeiro, Móntevfdeo i  Baenos por lo tanto lo qué l̂mportaba Sf^á'^^s ieva 6 
Alié# y con conotímieiiío dirécíó pare Farana+̂ ’* 00810125 durosi que se converPán éd'otros tam 
gea, Florionapdlís, Río Grendé de! Salí Pelotas tos días de cárcel. _  -
y Porto AÍPgr®.éóíi trasbordo en Río áe Jsjisiií’Oj í Señalamíentnn nnrii itinfíaniipara k  A^úndóa y VOlá-Coñcépcíósi con ífás^l señalamientos para mañana
bárdo es Móníevídeó, y para Rosarió, Í08 pKértGs 5 i>ecc0it 2 r
de í® 4bsra y loáde la Costa Argeátlña Súr y f Santo Domingo.—Disparo y lesíones.-Proce*
i
?ííí5t « '  A re n a s  CCShIle} eos
El
tfS8feoré»«s B«én«í8' sados, Manuel Rojas'Cafeares y dos máe. -LetW- 
j dos, señores Estrada y Conde —PfoCüradórés', 
, señorea Berrob.'anco y Mesa.
vapor correo francég
ilmlg :
de aists pú̂ srío el din 13 ds Febrero £dra§-| 
tiendo pasi^gsros y carga para Tánger, MeHIls, |
NemoarSi'Oráav Marsella, y carga eo^ trasboráo: Con motivo de la proximidad' daíCafnélfel. la 
pera Im ;>Hert06 del Mediterráneo, sociedad dramática Vital Aza está celéb^üo to-
jsuóse iastrslfs y lítísvíi Zglandk. das las noches alegres bailes de máscará^M îoa
-----^  que e r  buen humor no decae un momento^e^e
Ff ira laforrasa dlrí^rae á su coiUBlgaáíarlc¡ don que empieza la reunión hasta su término, 1^’cuai 
Feáro Gómez Gfeals, celle áe Jonefa ügaría Bjsn' sucede á altas horas de la madrugada, 
ptráEstoí?. m  Málaga. Fero unp de los asistentes ó dichos baUes, que.
'• " ' ." "" ".........— sin duda, concurría coa otros fines muy: distinto»
: délos de reudir culto áTerpsícore, magnetizada 
por los misteriosos é incitantars efluvios de un ca-
R B A X r Z A G l O H
jón con dinero que existe en el ambigú de dicha
ilÉt^Lii|gaaáa®iéü -
■ Venden Vino' Vñldep^ña' blsnco 4 ’ péseías Sa 
arroba ds 16 g|3 Híré¿, 
ié c ó g  de 1.8 graáos'dí? 1911 é 5 pessía®.
*» -ISjO § 6 pesetas. , , , —
> 1908 a ?;y aflejoa dé 8 á JSú pesHas,
sociedad, concibió el propósito de sustraer el 
i metálico allí encerrado.
I Para realizar su Idea, asistió al bailé dé sñTéa- 
yar, y cuando éste tocaba ya á su término, escon­
dióse en un cuarto que existe en el refeddo local, 
y que está destinado á almacenar decófádiónes y r veatuerio de-teatroî
En tan oscuro aposento permaneció énc'éWádti 
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i t
Q í » « í* lirpoí-tancia n
1 c r p* i V b! f !te del
c" F r “i s c i 08 dt. bwerja
1 íE lE! J-S¡. . r i. \ i..< G e ctrcci
u r d á r rre cion»’
f J •k’Bfi-.íi'Vf-. c. t ü b p a su
t. Or c lU 4. pa í̂ '̂ pw ¡‘■íl
\ nQ '•0 r sil Jar 0 ts (iDs lo»
i J i 0 cu i q t .ícdiín cometer
ríos nueeíros todos ellos. ¿Y ó estos hombreas I leza huraRRa—;pefo los qaé tiónen k  d e i|
ai juicio de estos hombres políticas, y políticos; da de prevarlcer no; préveflóan én todo. W á-' cuando un proceso as prese.nte ante el Tflbu- 
adversarfes nuestros, queréis piatlofseiíiesiíe so* i béls en ló que preyarlcañ? Pfeváficao eñ alaé- nal Supremo, y este prócéao se refiera á unj 
írasteraos? ¿Qué le parece al señor Piesideníe?: lío que á veces han dé fealizar bajo la pféilóñ Diputado ó Sénador, y éste Diputado ó Sena- 
(¿ha raediladoS. S. í?obre todo esto? (F /se/íorid ol cacique, b.̂ jo la présíón deLQobi¿rab, bfjó dor no sea liberal-monárquico ó monárquico] 
c o y yo vyy ó»/^res/ií£«/e<íe/Co.ose/o Mn/5/ro5: Sí, se ^ ls  presión del Ss'iadof y délDiiiuíado, porgue ! conservador, el meglatrado tendrá que pugnar i ««i
p íio r, he m edita do, y  ahora m á s .) D íjo s e  aquí e ! | s q « !  to d o s , todo s te n é ^  .que confesaros x ú ljs a -! para  dóidlRgr y  v e n c e r al p o lítico ; ¿quién veh -? ^ i “ ^ g  > r ^
n  r? íoa d c R iá s to tro  día p o r el señar Rpra e o  que o »  Es p a ñ a  r o |  bie s. { D e n e g a c io ñ é s  y  p r o t e s t a s  á e  la T W o y o -i cefó? N o d u d o  de fa buená y  firm e  v o lu n ta d  de | V iríá e ré d iíro  da v in o  á 4 o e s o W  I Después de efectuado e s t o , d o c e n a s
i-F í t u d e l j i i a d o  * habla fusíícfa, y  e sto que es m u y  tris te  i i m í r í a  y  e n  ]a  m in o r ía  c o n s e r v a d o r á í - - A f i r m a - ¡ h ^ m ñ o m s í m n i g l ^ i r u d i i ^  m aa-¿qué n é ce sld ad l s® veada k a s títd m ó vS i'd a  SQ caha- •
pueaa tíedrge, ea más tríate todevía m ^ W ^ ic io n es  én \a m inoría repulñicüña. §  I hay do poasríos ú prueba?  ̂ ■ Ilíos, Yum bígcúlatíaarsoparabcBoy^. LÍh«ÍÍAha
sin fa protesta M  señor ministro de Grada y } Yo no lo ha hecho nunca. Sí io hüÓlése ha-1 ^  El Sr, Presidente deíiCONSEJO DE MINIS-I JAMBlEttss veadafuerxh; s lá e ir tó p m « a a  que d eS «o
jostida y sin ios murraulios de esa mayoda y |<;hó créa el señor Mencheta qtia Jto ÓÓ habla* TROS explica por qué no defendió á ia justicia Jábnts da ó cuaíquí®)? otra ín^etría ea ia» V e z á ^ I S d í t e . ^ i S ^  e S S  ^
d ais minoría «cnservadopé; porque cufiado el h ía  como hablo. ( E l  Sr.M artM ^diNlíyo tara-1 cala tarde del sábaio. -  . -.A •. v¿. > la'llé á̂da '̂ de a’goíen que pSféée ■ ■
seficr Presidente del Consejo y  ministro de I poco.) S I  prevarícáñas bajóla presión oeí ca-i Pué por no alargar él debate, con inciden*,, Y  dsnscysras coas- yg,iQ^ - -
í i . Pi.ro, Ffcñ» r ¡ Q acia y Justicia no protestó contra esta afir-|cique, bajo la presión del Qob!8fñOi.;bBjo la] cías ajanas el misrao y por tratarse dé' fncon- ■ Esa llegada no se hizo esoerar >«uchh mi¿«á *
in escjGO tj  l imaclÓR, que por tres veces repitió el señor Ro-|pres!óu del Seítaítór y deí D^útado ypirevari- gfuenclas de las que se oyen muchas en el Pár-
gufía g ra v e d a d , iMueo de que no h a y  ju sticia , y  cusíidís esa tria -’ ei^sicon relación á hechos de cie rto  líñaie que í^i” e n to , sin da rse  cuenta á í o  m e jo r. « » ¥ « » « « « '- '• ' ios enseres de la mencionada sociedad i aproys-
chando el ratero ta! momento para salir á lacalíev 
emprendiendo veloz carrera. . ' ’
Pero un vecino de ía casa, Miguel Marftiíez 
: Morilla, observó la in.<XñiobTü% persiguien4Q acto 
 ̂seguido al ladrón, y enterando de lo ocurrido' 'á 
un guardia municipal y á un agente de policía, 
íj que encontró en el camlfib. ;
 ̂i La persecución fué bastante larga, recofríéndo 
ipremo. >e!n&yMe¡Tao liantes ilo ioá^  dsses. * í̂ úmero de cajies, hástómKe,
Manifiesta qué en este aiutito dsl Supremo paré fáyo^cér M púlílko con prédo# muy yen- ] ytetg»
F q 8 és’ te 
cc i sal s ¿ P e r 
o te di 8 Irs* 
qu» r-ci 8 
í 'í  e b te ¿>ug
y  Aím aceíies espaci^tFos de -o b llam aso? de C ara >
ptfs. _, ..............- ,
'M.%eritorm. Átam eda '21:
vmi
en e o * C  ngejo Gé
c iq , j  l  r i  l G is f o i .; a j  l  
. _ . , .p re s fé ií del Seítaítór y  d e í D ip u ta d o  y  re v a F i-
„m e íí o m a-? an d é r t i j la m  l
Yorífa no subráyóf con m urrauilos ta l a fim a c ió n , l ^e reSacIorran m ás ó  m enoa con la política Ó N ie g a  después que la m a yo ría  de los rnsgls 
y  curp.do la m inoría co n s e rvad o ra  c a l ó , es que Fjcou la A d ra in is tre d ó n , y  este es un Pial de tra á o s  sean políticos n! que l o »  que te n g a n  f i l i a - ; 
en B nnnctericla de todo s está qúe si en E # p a -« Rusátro p a ís , es un cáncer da luiésíra pólsílca, ción política cb e ó e zca n  á cie rta s  p resio n e s.. í  
na h a v  ja s íid a , esa ju e tfd a  está un poco e a f e r - ; ea a lgo  que si no se rem edia d& uña rácíFera f P r o te s ta  d© q « é , á p r e te x to  de! p r o y e c to  |
nm  ( £ t  s e ñ o r  M o r o te , d o n Í/ o s é , p r o n u n c ia  ta rd e  ó tem pran o puede tra e r un i Q « e  se discute , se .e  ̂ c ie rto  g é n e ro  d e ]  . F e r n a n d o  R o d r íg u e z ]
^ p a la b r a s q u é  n o  s e  p e r c ib e n  c la ra m e n ie .)¡g x^^ }ig {f!^ Q  CQYiVácto. ( E l  S r ,  M i n i s t r o  d é   ̂ I  , 5 A N T O B ,  ! 4. ~ M A L . A Q A
N o  he i id ¿ d , besior qufe. acaba de iníeií m m p ir- ,= fa d o :  S ó lo  que no se rem edia generalÍza?ído, i S o s tie n e  fa g ara n tía  suprem a del T r ib u ñ a í ] Estafelecím iauto F»? re íe ría  E i t e r í a  de 
| n e ,  p e ro  ei señ or q u t  ucaba de !n te rra !»p |rin 8 , | bIr o  ten ie n d o  el v a lo r  de decir las c ó s k  c o n *I S u o .. V  'W i w Y l S r a m i f e t a  de t ^ . c Í 8« .
&í ea con ánimo de roríradedf mis paísbras. i cretas con farespoñsEblíidadconslgulénte, Lo I ”  ........
E l liaw & ro
C e -
a, ̂ na  de ;; puao 1 ¡abe ge^nlevid*do con el s^ar Romeo Ja ] demás es llevíir á fes masas y á la epidón yuca t"’sto ya nn estado de derecho, por cora-
 ̂ i 5 ñ 
r  y
3 I-
ps’J it» dd Cong ĵ d» 
ílÓH d h y, ire hahi 
r s u s t ia e ** » !  conocí'-" te
(El señor iTforpia,"í&oyos^; Maiideas corapletaraeníe subvérsivas áiii q:j5 ss! P-̂ omlso explídlo de las fuerzas parlamentarias ___
conquten debí entenderme en otratesieden demostrar.) Pero, Sr. MIníátfo de E s-U a  la Cámara, salvo alguna salvedad eisíadaf liSP(« M r̂rm AS^ íA -  ̂ . * m « ' r̂%. a . h _, ’ ' /f7t . ^9 í ^ ^  V -      ̂  ̂ fe . __ . f f  \   .. - áSjft .nOf̂ A lllt fú p  día litado,, en funciones de Gracia ^ |ustic!a... (E/i (El «>eñor Lerroux pide la palajara), y^ce que 







t  )  ¿fia que no es verdad que el o tro  día
a ití Oí.r L 8t cuones del señor Romeo no f |5 v M/rt/s/ro </  sí̂gííg:  fílñcfoMr ds
F.riííüStadaa por el señor ministro de Graclay Ijjombré horsradlo que, crée qñé si los Termina rogando á la Cámara que se trami*-|
jüslíciár ¿No es verdad qué no fueron marca* |doíí déliiiqñen se deben traer Ibs casba con* 11® la cuestión en consonancia con losaníece-’ 
das con ¿uno es de la mayoría? ¿No es verdad ^cretos;) Pero, Sr. Ministro de Estado, en f o n -1 lentes parlamentarlos, 
que tampoco fueron protestadas por fe mincria | dones de Gracl# y Justicia, .i (Eí BrlMinistro 
conaervadore? ( ^  sp o r  B ^ ^ la l ,  don Gábi- \deEstado\ Por lo menos en fañcibnef de jus- 
no\ Yo se lo dije al señor Roiheo.- Bl señor La gracia la tiene S. S.) ’
S a n ta  C r u z :  L o  ha dicho e! señor C o n d e  de j E n  fim clones dé G ra c ia  y  Ju s tic ia
StlfYJasencia.
d® p  «setas S140,.-3, 3'T6, 4‘5Q, 5‘tS,
'  ym %  12 ‘8G y  1 9 7 5  en adeígute hasta 50 peseíiai 
Se^hacs un bonito s ^ l o  k  t«ido d ie n to  q u " ¿om-
evitar qae fuera
I P ero  sus tres.perseguidores adivinaron
notada sil fre-














y  H com ídofe
< 8 Si ro “ fe I da!
5 P í i  f  í 0 y  fc-! f f  cto,. 
r  i c - t e  po qi!”» t  e r  ''‘re - 
5 ñ de rriú am o s  c m  •* . :h o
% o « « * M « u iu n u e F í . . ü «i« c uc |  K t i f l j ^  porque
¿ ja F b  e to  a i y  de L n j  R o m a n o n e s , com o m inrstro de G r a d a  y  J u s t i - f  está desem peñando ei p a p e f  d é  M l í é t r o  dé 
I /  señor Sánche2 J o c a  y  el señor M a u r a , i G r a d a  y  Ju s tic ia . ( E /  m t s m d e B s -
‘ A m b r o s io : Y  adem ás E s t o y  desem peñando él p a p é í ^ f e d M ^
'x e ie r  o lo a , y  Sal » u v tíí i v a '| e s  v e rd a d  y  lo sabem os to d o s .— R u m o r e s  F  dúo del Qobíferno )
m o l e s t a s - E l  s e ñ o r  P r e s i d e n ^  a g i t a  l a ¡  P e r o  está S .  S .  dejando en 
aQ m p K :\. a \u r y  t x A a m o i  c a m p a n illa  r e c la m a n d o  o r d e n .)  - |  ta la r d e  G r a c ia  y  Ju s tic ia .  ̂  ̂  ̂  ̂ ^
n í P i  id tp -f  de  ̂ C o a ^ 'K io ! ^ 1 ^ ^ * P R E S I D E N T E :  E s t á  S .  S .  r é c U fÍ-|  ¿ Q u e  loa casos concretos débén ti'serse 
I  v c u l u d > d  ou en itj n r r  ia q u í?  Y o  creo lo m ism o, qtie débeñ tte é rs e
a te  ¿ Q u »  r  ' h a v i  E !  S r .  S O L  Y  O R T E G A :  E s t o y  r e c ílflC B n -fa q u í; p e ro  qué culpa te n g o  y o  d e te jü é .a q ü í se
f  j n  dtíi C  n eio? P u e s H ° *  p e ro  y o h é  de re c tlffc á ri h s y a p o d id o  decir lo  que el o t o .  d ía  ¿|jb el se-
c m »  c sutí ís  ¿Pue de  P  P ro p ó s ito  de lo que ha tenido ía bondad de ñ o r R o m s o , no generallzesído, dáb^btíívergaii- 
ju j e , lí g i av^»F con I decirm e el señ or P re sid e n te  del C o n s e jo  de M i -1  zando? ¿ Y  qué culpa te n g o  y o  dé q ^ t c u a n d o  
iñ i^ ^ rd a  dpi jura do- ^ «is tro s , y  cuando el señor P re sid e n te  del C o n - r e l  señor R o m e o  u n ive rs a ü zó  no e n cb tiu a ra  lé  
' '• ■ sejo de M in is tro s  estaba a q u í, haciendo alarda [ p aro  ea el banco m lnistería!? ( a l  s e ñ b ^ ú g a
de las gra n d e s  g ara n tías  que ofrecía e! tr ib ú ? ]  / / «/ , D .  G a b in o i M o  dijo ta n to .)  D ijo  ^ ú e  ño
. tómente fe éatratagena del ladrón, que
CÍIÍ&W. tateliwe a n o to  raffletí «eCíUoii'meñte
donde declaró llamarse Alfonso HsrnáSfd
o I
s
s s^que S. ?,v! ‘ on'siectíeRCla 
“1 Oí ju ad P r ta insisto 
V u
d'j d ñ a b e» io comeí 
O’pf » ó or el Sen fiu 
pa r j 1 n } fá! o 
iru c rd t, SI tíw! Juredo, por fa 
s d i  t í  te  romckteos por In s d a
pufc L. 1 r í tos y fáUados co i igua 
'• i i r  ̂ r Auá anclas provhciaes 
'>*’ í e  crde dei. C n c jo  de M nis
pesígro y un pe fero grave pa- ü®‘ sraprei 
 S , i  &mettepor do», lasto e# qqe yo recoja e! tema, y queso






na! Supremo á los Senádorés y á los Dlputa-l había justicia en España. (E l señ or B¡ 
s ju s u e -fD , D arío. Ño que prevarfeasin los mi 
bré esté tema diga lo que tenga per convenfsrs-| dQ8.) Pero, señores, para que no haya 
te y esté deoíro del Reglamento. - le s  indisDensnble que prev;aHqu@n. (i?i
Eí Sr. PRESIDENTE: Eso es lo dIfídl;haeerP»^«^^«(í^* Ese éq un arguml
la rectificación dentro del Rsgferaanío. Imala ley.) El señor Bugalíal, que me Inti 
EiSr.SO L Y ORTEGA: Pero, señor Presi-1 pe y nie Iníerrumpé con tanta iaaisi 
dente de la Cámara, si e! señor Presidente del¿Quiste que yo diga algo sobre la sdmi 
Consejo de Ministros me plantea !a cuestión I dórj de justicia? (h l señ or Bagallal¡ D, , 
er ur.a nueva ley.)^ de fa garantía que ofrecen los 8eñi?r¿3 d&I Tr!-]^^*  ̂ ño dijera S. S, nada
M'-" lía y para propo ^bural Supremo, ¿qué hedehs c t ryn  jĵ ás que  ̂ Voy á citar un ca.sn, p
f s _.ir«sr¡to derivado d^l^efoger esto? ¿Lo había ya pfenterido en m! 3 ó díidacír si el Gobierno
fs-yf'e4e es el 
dente d el Consejo 




t ) ^ I c t   ̂ r  e r iregppío los 
Pi s in  rííífe á q  ̂ rp P de hoy 
Étíicsís Í3 b. (E l señor P residente d e l Con 
’o uc rríínis ros: No, señor, está e? art. 5.®) 
á r n  e! raríUo conservador y dirá 
F f h t e  '*8. i r ira de seOfeSa fe
fcic 4> ai í t , ?7Í 1 q e u i I r  b
,f" 5.1 h  ̂ V ot o ( f u rtcho, y apoyerá
''1 1 ' +  \3 tóT j » fFO q’ «* estamos
í .'’r M e oe h y ¿Qaé vals ó
pas-nuo f’ons^í-vsüor cuanao diga 
y m i i :  g s e t i y o b r e  en consecuencia
8|F?
1 señor Presidente da! Consf ĵo de 
eíTríbUiial Supremo ofrece gsran- 
,̂ '̂1 Y 'O me permito preguntar 
¿ T«f-í. f’ xteñado sobre ello dátenlí 
í p ( r  ijslejas? ¿A- S.. S. ie nie*'
‘ fi I .ití*. es Tdois' SfF kramó? 
b. B que medite sobre el partí
rol Tribuna! Supremo de Justicia. Se refl^ js!
^c,
hacer más que fe que hago? . . ____
I Decía que, en efecto, ei señar Romeo, enf^^* y  ̂oír e! caso, pucsto\qtté
!a tarde de anteayer, msnif sstó q^a e.u España | brindado fe ocasión de traerlo r1 debplel 
ao había justicia y qré=̂ esta marjifr í̂isclón que-̂ s'll̂ FI señor Lerraúx no era Diputado ef. áha 
dó aquí como un hecho definitivo. (D en eg ad o -11907,y estaba eíi Barcefoiia,y teníau p-sriiSBcd, 
nes en la  m ayoría y en la  m inoría conserva^-tEl P rogreso ; y el señor Lerrciix, m  dsáídéió 
ííora.) Ea una vergüsnzs... (t^/5e^or 'ioiote^ que un redactor de su periódíro tr';dujsse.un 
don José : No es verdad que quedó aquí como ¿ artículo qua me parece que e’-a de G<!8rra^n- 
un hecho definitivo, porque el uilsrao que fo ‘quefrô  y quess puTiifcass el articulo en eípe- 
decía manifestaba, al propio tiempo, que é él??rió!Ííco. E! artículo fué denunciado, y el séjípr 
lo liabian procesado muchas veces y siempre f. Lerroux, supuesto que había auíoriz?,do latra* 
;e habían hecho justlcfeé) Cuénteselo S. S. s! ? ducción y la inserción del eriícuio, se confesó 
señor Romeo. (/?/5íís.—E l señ or MGrote, domxospom'áh\o, Sp siguió el proceso, y la Aii- 
fo s é :,  Ei dada que siempre le habían hec’io Idlencia de Barcelona condenó eS señor L.erroux. 
justicia.'—E/ señor P eris  Mencheta: Los I como responsable del artículo, á dos años de 
arranque?» de hoy, entonces.—/'«er/es /-a/KO'l prisión. Sa Interpuso recurso de capación, y lo 
r e s .—Zl señ or Moróte, don J o s é ,  pronuncial\tú.oíp\xs^ yo, señor Bugallal, por quebrad* 
p a lrb  'as que no s e  p erd b en .)  Yo, flores f mfeiito de forma y por infracción d? fey. En é? 
Dspuíafe-s—eutendedío'biersT-no s:í':cr!b3 ,r p-nr teíracc'ón dc3 qnoel
paiebíSS qs^ dijo anteayer ei geñor Runeo, ÍIif,efe. r,o era delito, sino fa'tej y que, x/or cqsí4
m
ii^ce ¡.;siMQUtusue a¿U9« jr t.\
El Sr. SOL Y ORTEGA: Pido la pafeBrsI; i 
El Sr. PRESIDENTE: E! Sr. Sol y Ol-tega 
tiene la palabra para rectificar.
El Sr. SOLiY QRTÉQA:SParaj^ctlfíca« y,
8ÓÍQ un miñuté. Mi rectlíicaciófrva á' refeíli‘8&
ñnicamenté:BÍ p?bcé8o del 8eñoríLerroux. V ¡ ,
Detía el Sr, Présldeníe dsl Conaejo que en . descubrir aguas, ia cp.s-a Figuerola,cone- 
ía FiacElía del Supremo, por efecto de ía ma- S j S  adquirido del
Ojo# dé Gaitosíy dufeaiiíS'|e ios l
m m  I N V E N T O  I juzgado da in s tr u e d ó r u d ^ fe ^ * ^ * ^ ^ * ^ ^
ñera de fu n d o n a r , en o c a s io n e s ^ e  deban dos garlos flito indican, íp existencia da
encontrados sobre un misrap asunto corííéutss « a k a rrs fté a i “  'as t e t ó la  préturMided de 
IQl 8fátro3. Catálogos, gratis, por correo, 30Q 
pesí3tffl« ea síjlfea. Feri«- y- Valerás, -S. Vfeiesit. ■ r
C A B E R A S
Extranjero ipáifeto» patentados y aorot ado# por. IV4UM«4< VH .UB>/ N uu  HHvtnw ni90 { iai?>iii  !n i>«ri 4» ..l «
distámenel
(E lS r , P residente d e l Consejo de Minis 
/ro.s: Se modificaba la actitud, se rectificaba 
el criterIjp;'i¡Q dos dictámenes a! mismo tiempo)
Pues esto np debiera ocurrir. (fi/ Sr. P res i­
dente d e j Consejo d e  M inistros: Pues ocurre 
in vpce ^  tyaéin voice ge modifica por el fis­
cal.) Pu^éño de bisra ocurrir; y en el caso 
concreto á q[ue tóé estoy refiriendo no podía 
ocurrir, porque él dictamen fiscal que se.dfó 
por escrito era un dictamen dado, por delega­
ción del fisOáldel Tribunal Suprétnoiás! rezaba ' 
al ple.de! escrito, dé suerte que cuando se dió ] 
aquél primer dictamen/ ía junta de fiscales ya i 
sé había celébrñdo. Llegó el día de fe vista, y j 
el abogado; fiscal que fué, y que también se |  
presentó .alli por delegación, dijo todo lo con-1 
trarlo dé lo que conterJa el dictamen escrito, f '
¿Por qué fué esto? Pues por influencia del Go- Situados en las calles Sebastián Souvirón 
bierno. El Gobleruo tenia interés en que fuera i Moreno Carbonero y Sag'asta'
í . V ílij©® ág Pedro ¥ s!!s .-M á la g «  ■;•
» llscrltonof Afemeda Principa!, número IS,
• lppiíi:íaílífrs3 4e paderes liarte dé Europa, 
Aaiirica y áetpafe ■ , '  ' •
-Fábrica de 3sg!ó#rs«, csSie Doctor' páv!!»
(aatSB OasrtSíís, 45)'
A L M A C E N O S  
-  D E  -
Félix SáeQz Oal?o
''SIliifiMis; »fti9reIS0to.'¿'
f ..M n s U tu ia  r^e-
D ía  r  á !aa. d ie z de fe.maSéBa; -
.^ r f ir a e t r o : A ltu r a , 760 26. -  '
Ifefflíperaíura m ínim a, 8'6 , ? - v. i
m áxim a dsl día a n terfo r, - - , -»
'íy ir e e c ló n 'tíe lv ie n to ,N . • , / . v
E s ta d o  del cielo, c u b ie rto . ~ " n -
J á e m  del m a r, llana. <  ̂ '■
Mentidas
■ Sb halla vacante el cargo de FiSii 
pal'surdente de Guaro. Lós que 
®̂ empéñar!o, deberán- presentar sur 
documbutadas en la Secretaria de „  
la.̂  Audiencia terriioria! de Granad^
« 4W.W..W VC41WW4IU4W « O  ICt ' '  JDCHUt
condenado el señor Lerroux y había que hacer ¡ Bstacass, siempre deaeosá^de complacer á ru I Se ha dado cuenta al Juzgado 
lo que se hizo; miiuir y ejercer presFon sobre numeresa cliesiíefe, ha hecho ímiortante* rebajafffe Merced>Mde la 'dénunda "prei
Es todo lo que tengo que manifestar.
- ___fesultos'iyt'̂
galos en cubro corsés, toballas, ^  P«ñto* ÍMo^^ demmdaraíe, 11
Seraanalraente se reciben fes. aguas de estos ma« I
fseatialSBea eu depósito M q jf e s 'L a r lo  1 1 ,  b a j o . U .  •  • .... ... !•
vendiéndose á 40 céntim o» boíe,Us d.c W  litro . f J ( § | t Í  I f l  C $ n l |
Pieza# ds grano oro á peseta# 8'50 la pieza de 20 :----------------
rastre#, ■ . . I  : , , JE fS eá w d i
f v S d í ,V ™ ¿ i ,S Í  I  en e sta d o  da ¿iribt
Lana# doble ancho para señoras á 30 céntimos |  fuerte escóndalOí rlf
metro. ■; ’ f¡«aoen fe prevención deja í.duar
■ -  ■ ■ -I \ D í a z .
I
Propiedades especiales del Agua de fe §alud 
 ̂Depósito: MoilnaLarlo ll,.baÍo.' •
Bria mej<ir ñ^m de meise/por su limpidez j  
sabor agradable.
E# Insprecfebia píárs lo# cíínvalsdenf®#, poj 
fcsrestimufeuto
DB
Bsuu psrservatfvp eficaz pa."» eF̂ f&rraedude#
■ ,0Sinfecciones, msiscleda convino, es un poderoF̂ o 
tánico recGHgíituyeRte, ,
C^ra la# enfermedades del estómago, produci
i JOSÉ SIM Ó N .-C alefa.-M Á LA G A  
I Situación te)¿ce!enfe fá la orilla del mar con 
grande& jsYdines y recreo. .
i Inmejorable para la temporada de invierno. 
I Sucurhálés-HOTEEES 'SIMOM eñ Almería, 
M á r a é ñ .'C ó W #  SevIIlá. .
s epor abuso del tabací»; es e* auxiliar pa*f 
re fes tíigíiU-’íJes! fi-iPcííeí:: '’i-tiiriv» ij;# avfivinr.stl
i^pifeórs; que r>rjfli"-e,ñ r; , 4;:  '.riña, 
ÜsáFfeoiá ocho .lías é  pasto, cesa
Agoál' dé Lánjaróh
E l  agae'iíe’ia-Sál?iíS''lílí’L ¡5r.te?éu ecsnvteiF© í  tadci, ?, o. 4.̂  MJCUUC ouuic CI ««4S.4.JW. ,,u Mcinu, lo'i.,,  e, ^ r g«n-i Uaana ía its# ü past  rece laicte^íel aue oorau orofesión iSeva vida .edentaíía^
_ rqua saivsndo la consideración que sel porque en,España hay justicia; lo que hay es {siguiente, en el supuesto de no admitirse: el} ricU. No tienerivel contra la neurastenia. InorWta de e lS lo n o  hM® mtóo* co«?
bu & íes personas y sin ánimo de faltar ó na-{que está ÚR itopo enferma, perhi,justicia la hay.{recurso por quebrantamiento de forma debía,! 40 céntimosJjotella de on lltrasln casco | p i ^ ’ta*d̂ suóB<Ff*Mo|ina LarUrií.
En 1a calle dejan 3Victoria riñeron d̂  
n̂ es, uiio de ellos ;Bamado AltéñfSPSííl 
Fernández, ppr Cuyo motivo =íu^c
.  Ju ü  J s l
En la calle de Molina Lario dló'' 
anciana de sesenta años de edsí^Bhñil 
ta Fernández/ , .
Fué conducida á la casadle aeWr^ 
pita!]Nobíe, donds el facultativo,jde]| 
preció !a fracture del lémur dére 
elpfonó%flcqrcs|rvftdó.'  ̂ '
. Después"’ de 'asistida convt , 
pasó alUdspitol civil, en' cuyo Mí 
#Iec!nriento quédó encamadár'̂ *̂**̂
' , ' y  ̂ Vi-'
. • r-.*-
Zr-':' , y - í '
H A i márnmmm MM^ m V ie r n e s  2  d s  J ^e h re ro  d é
A e t^ iü e n fe ^  d e h tr á b a jo  \  ̂ ,, -^ - .^ H e e n ú io i '
. " ^  Qcbteruo c^il a©, liaá'• reclbliSo toa * Ea Ta villa de E ^ p o ^ s é  declaró on violen-
®’í  uí® en un eatebA^ento d© cosserdc^  fp© Eolito Muñoz Kaái. Frai^ató HUsríO Pé- de! vacilo don Qjíl8tóbS4én^ez B&n.
1 -üifóeiae José Campaña E! guardia ,ci?il. CTObf! GuírpdQ Ramea
'l'Ĉíj. A“v®* ' ■ ,.", ■ : í aVleÓ á fHS HtifnrJ«fBnissv‘ Biiint̂ »»Á?isnfín «¡¡gr
D e B fif ls jo a ,
A;p6SBf de que no ae reeibeudiirías nt perlón 
dicofii de Lisboa, por conduetoa partícular^es aé 
ha averiguado que ja capital se^haila en esta' 
do de Sitio y auspenss» tas garantías éonsEtn  ̂
eioíisles, V, vv-..:.’ .-.
El Dlredcrfb republfc^o recomienda el or 
dsn, cífrarJeRdo solucionar la huelga d la ma­
yor brevedad.
Han eírcuíado tan soto seis tranvtaS, y cus-
i H® pííi3G?p̂ ’sr.ff.te en tos ícdlado-g po*rla"gusrdíi”repub̂ ^
• comes- Ss concentran tropas procedentes de fas> tÍHÍfiR V PftI9;s*flrta.; PSllfn: ÍJKírte* a i - ' - -  ‘-- *■ -....... ’ ■ •- , r  .
e¡}CU(
, ' . i á m  aütoftdpdes, empfunáisndo segat
j>— - ^ ^ íu s e s  p a s t^ í t s  - daments herólcon tcabsjos do sslvamento, que
> /  Remdón de tos días'^en que han de cobrar f‘0 ¿torongran rsaaltatío, por to veracidad de 
 ̂susJiaberes en ia TeíOreria de Hacienda los ‘‘*® llamas, q u e ^  pocos moai#nío.! rodearon 
Jadivíduos de clases pasivas, i por completo eá êdiílclo.
Bis P,*, Montepío militar.
, 2v8-éU^  ̂ -
* 3, Montepío dvíl, Remuneratorias, y C3Ízsdos,'eujo‘ valer sscksae é 1880 provtociss.
y Mesadas. püseíav. ;> . El líU'Or.JÓ'fn del nífaiátro ds Ralla fué dete
genera! y Altas. r ,,,^* ^  cesuoI, rvgiñ rssuita de tos rMo por ios huejguktas, pero á poco continuó
, » 7, Retenétoíies,'. -  ̂diligencias efectuadas. .suc.^róxí, if
I Tsníael ed.lhíto ® El m?)vifnícniG de i:duanBS s©
Rérsona ^mpeíenie q>ie durante varios añea ̂  nfiJaS ' rsilzadr,
dssempsta^uesto importante er» esí&bSedmien-l dM^Lprí?pfL*tl\!,3¡í S K  precL̂ o reforzar el 8ef\ddm t e é | ^
................ ./éiqüé es]peruh'̂ ^̂ ^̂
quea de Stes respectivas naciones.
Todóg íos^^atroa perinsB^
No^e pubílcau períódicoé;̂  ̂ . , ̂  - - i |  
Les hahcfis están vfgftote -
Los que aspiren á deí!empeñarto,deberán pra-í^ Adherido á la huelga los tfabaiaddril 
ñíñfsussolídtudes^deaímenratíaa eh ía ^
crearía de gobierno de la Audiencia territorÍ§l«. «*« •? Moneda yjá del SlndSíatp
de Granada. |  tos huefgnfstas,se hallan vigilias. ' - -
. . É’¿tl¿ lipci|l .y  ■
« M E D I O
D o c t o r  a n f r u n s  
I f s i e v o  S e j i f i ®  É ® p « a i o  ^ B v n o l é )
Trajes interiores de Idna (incógfiblesT
®I r®íimn> j  los ®is£rli^m£«nt®s
r i» !  I jDi”.^a*“ óe UB 20 por 100 sobre 8H« eMSaree.-ünlca casa de venta eñ Málaga, Camisería de J GAR- 
CíAf LARIOS, cal.e de don Juan Gómez Garda, número 1 , esquina á la Plaza de !á Consliíudón,
- ■ vr .■ ^ . V ' -  ' . _ _ V ' ■■ igtos.
- V a c a n te
í '̂^prlmera Inseñanz i, fu cos.cspto" de medra 'de 'suptonSe de'oíar©.^^ Pí«»csl municipal
1amiÍÍBrl««eñora doña Vleíorfa Garda de Oó> | 
mezCotta, que oCupsba eí primer fugar de í̂a sentar sus soUdtudes 
t^mttovadfr ppr la Deíegadóa Regia, 
fm^tido sido suprimida la fiesta de la Pusi* 
antes era de precepto, hoy hñbrá 
. las Escuelas Nactotiaiss de esta cap!»
fmyin lo» coStgtos particulares.
y Sfilvetelíá 3 
mariff tíacfoRe» dei presídeníe. adhieren ó tos
de^a ctmara *̂** en acta el sentimiento 
Ee entra en fa orden del día.
para procesar Iy dípufedos.
Várw mí®'® disensión, en la qtte intervienen 
ySto ’ todos lo» «rtícuto» del pro-
^esrúdaso e! debate político, 
ií¡.lS ¿ . asegurando que suscribe ̂foanto h  ̂dicho Melqolaf-s» Aívsrez y rechaza'
\ frd-ÍiS,^Hf feíariv^s á su intervención em 
.i^.ajíi.> de ios reos de Culíera.
ííQobierno^ °
'.Asstniemo desafía á Lacierva á que pruébelo 
-̂1?’ ® quisó dar á entender eso.
M^inesía que dentro de las huestes conserva* 
dorsg existen personsa condínadas por estafé, y 
jamr̂ s ccurriósele al orador hacer de ello respon- 
sab e al partida eí'íero.
Declara que se hília centeníisimo de que termi­
naran los aterí a di h en parcelona, porque siempre 
ipsxondeno  ̂j n.,,! e comsiCl diceníé desea la paz 
de loa espíritus. ■ .
' Rechaza la intervención que Lacierva le atribu­
ye en el atentado de Hostafranch, én el de la callé 
Kuan, de t-arjís, y en el dé la cade Mayor, de Ma- 
dí^, to que representa una infamación 
Contesta á las acusaciones referentes á la ad­
ministración niuntcipal de Madrid, y itiega que 
diera órdenes á sus amigos de la Corte para ce­
lebrar manifestaciones violentas contra e! adVe
—En e! muelle atracó e l «Vligeíi de Africa» 
que conduce al infante (loa Cnrlos.
E¡ c&ñonero «Alvaro de Bazán» y tos bate­
rías do la plaza hicieron las salva» 4 e orde® 
nanza.
Desembarcó poco después e! infante  ̂siendo 
saftitodo por Alfau y represeníanté» dél Ayun- 
tamleRto.^a Cruz Roja y la Cámara de Co­
mercio. r
Una compañía del reg!.m!ento ds Ceuta le 
rindió honores,
Don Carlos, luego de revistar la» fuerzas, 
ocupó uh auto cou Aífau, y escoltado por un 
un escuadrón de cabalieria marchó d visitar la 
posición de Kudia?,
A tos cuatro de la tarde embarcó en el vapor
'̂A
t
M e d e n e ié n
“ f.' Ei Director gonersi di»! Tesoro 
- motoriza al señor Delegado de Heciendapa 
ra que admita cuotas militares ó los recfutas i 
del reemplazo de 1:SÍ2 hasta al 15i del actúa! á I 
las caatro de la íarde de dicho día. ‘ |
J ^ o  p a t r i a  f
-Excursión núm. !50 para el día 3 y 4 de Fa- s 
brerodel912. |
Punto de partida, hora y íocomocton: Local I 
de la Sociedad (Alameda 1 1), el sábado 3 á toâ  
’ ftde la tarde,para tomar el tranvía de OJletes; ? 
;í¿ ^ ^ á  to Venta de Gaívey, donde se pernee- i
ndffpa‘í - I Ei estiércol se espsr̂ iióDcn-el Davimento.f b J ¿̂ |tô 4jartldo*tr?Jí¿n®n i S f l f C Í  y Pí^ePelárcn cglum
e®>
srario: El domtogo 4 por el camino de 
:̂8l cerro de Santa Pitar, regresando por 
irreíera al Pato y en franvis ú Má-i
Un deftesBiileifft® p p á c ile ®
que ha ejercido en afgunss casas rntreantitos ' 
se^ofrece para trabajar en aigúii eseritorló 
mercanti! ó paríisuisr por un módico sitd io. | 
En esta Admiatotractonisif jtmarsíi, ■
*■ V icente IPuchol* ’ 
En el vapor;correo «Vicente Pucho'» Mega- \ 
ron ayer, J^edfcKíes de Meliüa, ti err-Uín' 
opnFrancíaco Delgado y el primer tfijiíeníél 
don>^ Gsre^fío. • , i
Se eétuhlece
1¿° de Ff;brerc> de 1912v 
•' Scñjr DirecíOí de El PouuLAR.
Muy sepcr mk: f! hoísor de i:;aítlcípaí-
a usted qne ikí̂ íto e&ía fecha ms establezco en 
esta pÍB.z;;  ̂ t: trio noR.bre bajo ía r&zóu de 
Dlfíto d* jeáteánoome á tos negocios de 
•gríscicnes y representaciones.
-t ros tfíos y caplía! sufsót&hté 
! qii'̂ : put̂ do ofrecer,y rogándo- 
r roía de mi firma.á la que es 
fírver d que se haga aareedoro 
mentó tf. ». q. b. ».' m., Di^^o
Bnqmsmtraáús s^nr 
Brick-barca *Vogaf,’<ie Roraaá. 
w * » ■ *Ufj«s#,¿,deRpnma, vapor «A. Lázaro^rde Beréetoina.
» '‘Vicente Puctolí, de Méliilá.
» «Pepita», de Barcelona.
* «Primero», de Gíjón,
» *«Spreevald», de Hambureo,
» *Nexoz», de Gefle.
Laúd «Ricardo», de Marbelto»
Buques ¿kspa&hados 
Vapor «Barceló», para Baicetona.
* «Primero», pa#á Altusíla. ;
> ♦ Pepiín , para Cádiz
«A. Lázaro >, para Metiila. 
«petomere», para Manchester., 
«Spreevaidí, para Habana.
«Cabo Peñas», piíra Bilbao. ' 
'«Juan CunninghHm», para Sevilla, 
«Everlldír». paraPortman.
r-hpFrn a fM ia n .r .  nn<-n
.e,VB«áo .es
telegrama so
I cotocados, buen número de adoquines nuevos.
patentdo e! esf retero, oo supo explicaría 
I procedencia.
rí^ 3̂ ptofén°dent?o^de  ̂ <í«e se agita-1«Aposteto, marchando con rumbo á Aígeciras.
^  que propuso se refiere al indulto, . —... porque
! quiso arrancar al Cheto de tos garras de la justí-ClUa.
H c c id e n te
Erick-barca «Üíjass, para Valencia. 
Eaileb:t «fcan Frmicisco#; para Bprceiona.
f k  i i í s t n í c c i ó r '
En la Ronda de Vatenefa el vecino Santiago 
Calero Nicolás, que iba algo mareado, cayó 
ente el tranvía, cuyas ruedas delanteras le pa- 
saibn por encima, ocaafonéndole heridas gra­
ves en ia cabeza y piernas.
D @  m s á r M
m t i i c í
1.* Febrero 1912.
C o n s e jo
- Hoy se celebró Consejo en palacio, bajo la 
presidencia de! rey¡
Canalejas tíió cuenta de loa debates que se 
sostienen en tos cásímf as. v !c a rfiní>4í‘r?nô  4«c «u as iguat ei resto d
que se hacen al discurso de Maura * M̂ asra y Laderva,
b rr la huelga de Barcelona.
^^anpnes le íhma ía atención.
tíi gobernar contra
el partido radical, pero no sin él.
n iP lí y®í3*̂ ® Px®*"® conseguir el indulto del Gh^to de Cuqueta estaba dispuesto á ir ó pala* 
provocar una huelga abandonar 
¡f.^ |? toQ he ostenta, porque la vida de un 
hombre vale eso.
. ,  ?®^®occ Oüe con los conservadores no hu­
biera habido esperanza de Indulto, é tosiste en 
que siempre combatirá al régimen.
Los conservadores acúsala á los liberales de 
c^exiones con los radicales, y en cambio vos- 
otros cuidáis bien de reservar vuestras conco­
mitancias con tos reaccionarios.
Tanto le preocupaba ei indulto, que tenía prepa­
rado un traje de etiqueta para acudir á palacio y 
diepuesto su retirad» de la política activa.
(Sensación.) '
Aconseja á Lacierva que calme ios nervios en 
vista de que solo una cosa le preocupa: la ob̂ e' alón contra los radicales, , -
Sabe el orador que con las tiranías que preco­
nizan ios mauritas, se puede fepétir la semana ro­
ja, como también sabe que Lacierva sería capaz 
de fusilar al orador.
Rectifica Lacierva insistiendo én lo áe las con­comitancias. • V
s Pregunta cuántos individuos hay en las cárce­
les a consecuencia de ios sucesos de Barcelona.
Lerroux. Los hay encarcelados en Barcelona, 
Tarragona, Valencf», Ffgueras y Burgos.
Sigue Lacierva y dice que si vo viera al poder, 
sepa e! señor Lerroux que no le tiene miedo á él ni á nadie. ‘ . ;
Añade que jamás retrocederá un ápice en su ca* 
I mino y que le daría el castigo adecuado como re* 
|volucionario peligroso.
sl partido I  ̂Rectifica Lerroux y recordando los tiempos qué
í:: os: it tiCHi8s:uTseur o ivig , '‘K™ -1 j j r  v  y lo pfue»|desenseñaba el cargo de ministro ei lugaríenfén-
DssDúés leyó tm feisgrama dei ntara«éa puede ir á Barcelona, i *®,“® Mau â  dice Que siendo gobernador de Bar-
VíHalober, acerca de la sltuedón de Portugaf." ̂  ® ^ Laeferva no. | ®®lí>na el señor Ossorio y GaUardo, se condenó á
Ha cesado en el desemptño del cargo de maes-
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3 ~ . ‘escuela púbifea ds niños'Coin, el sfHor don Crreanío Acosta Unamuno. de
Habido jubilado don José Dkz López, Ciaestro 
de Aíheurm el Grande.
vade Buevo, y '<» « « -
■ ifí fpaíi^rít^ oí. i®,® ®®* 59  ̂ la impunidad enqaeqae-
S  heeSs
omite les dedocclones, ¿¿¿rda't^do la S o l  d < £ f Í “ g«s o olímpico de Meara, me- 
1h:reoldn nosib'e. >a mayordiente el cual arroja dei poder á lo. liberales
U ltim o s  d e s p a c h o s
(Urgenti) I  ^adragads.
D® Pfipf®
Dasmiéntese que se vaya á aplazar nueva­
mente ia discusión del acuerdo franco alehián. 
D e Z f ip s g e s a
Jimeno ha dado una conferencia, exponiendo 
la labor de! partido.
Negó que toa liberales tengan conexiones 
con los republicanos.
Terminó dando vivas á la libertad.
Ei conferenciante fué aplaudido.
<wmsm
L A A L E Q R I A
i^TAÜRANT Y TffiNDA DE TOs’GS
. “rdls — -
Servido por cubierto y jí !a lista. 
dsptcialidad en vinos de los Morilm 
i®3 iC
Efj el despacho lo dice 
lo tepuíen de poco afecto ó
tus!, se limita á dar cuenta de los
C s l a g a c l é á !  í : í ‘ l i a c t e u i a  .
Por^dífssmjíes.CQncepíoa ír.gyeonfon ayereaíal . habió .ísmbfén de Fes , 
Teeoreríp de Kaciesds I29.7&3’3,¡ písaeías. | déí rey A Fétfcf, del servicio
icqnsumqs
H zo notar a>ie sauelíoq d«Rórfip«ít« quiere, y por eso siempre que arruga e! i Juvenal ó una fábula
'0»i'nláoa Dorapátoíyos I®* íí l̂ îstsHates. i Habla el diputado
quVcrósilesfa «eílrlfao Cana'eÍFS v”o7res«r«°Í Msara represents para el pqáer}*«”«'‘:''“  «“ ‘“f?''»"®* heckaspor CambóOÜS.» ■' 'C‘C“P'-ana.eiss y otros tira laobwaao, la mayor coaedón posible, y coiiclu- co"*®'®”®’® «® Gerona y oaries la verdad.
Sd"d“ o S l a S la ° “ '“ ’ “ “ ^̂ ^̂  ̂ Sardina, prensadas frescas y baenas en tabn-
pafn In d S s T m  de^of fóSotí?!.?! lllb& ten?„  d icS stíiS Is
cierva, apenas si mesece más que utia sátira dé " _______ ____________  ■
de-Esopo. ^  SI «í -a M a- 8 ^  ss híregionaUsía Piaya pera de-| ^ ^ i  miM
S-sessítfílíĝ S'̂  3
En la fábricií de cama;? ck m M Ĵog-ueta te
precisara efictoVis para eí de camas,
e:;reiimccí5 y eficlales de hj; •;'̂ :-r'iría-y bryadg- 
tas, Eíi lirfib.dC'j caito A'-'toí=:ci 20iiif^r-
Qfcisbê  dj! vtoje IC08 surgiría otra semana Mglcs.
ttf ca>i. , . , ^ yQeiñ,.8á Irjterviene Laderva, y comienza diciendo
Maraña-célebraráa eu ía Tesorería de Meéimida í Rescécío é Isa redsnctoíiFi!! á i¡ de hablar Maura,lo hace él por cuen-
I..babores del 'o a l  t e X f  '® 1«»
««aud-.pw ^^uer.a y Aia-, afecto e| esísbíedmiento de la Ley, porque 
— I algunos senaderes tienen hijos
El capitán oevera! de .Vfeíííín nrmf!Wi?í*a ni quinfas el año actual. !o aue no
de ciases pasiva: 
riña.
que entran en 
es motivo su
á ¡08
é e ip ú l^ M c ó  
Sr. DfrecíOc* de El Popular.
Muy señoríiite'.ítí;-: Atrr-'a < i«'íed|
diera cabido en pvtloí ¡cf? dfví’u d'g'.í*'í 
clón, á fe stgutorie peí!cf4;i.
Nos dírijimoa é usted íu-“ ’■• -fíí-jjs é- iu calle! 
de reíjoó (bsrrio.de ia l í t  :! 1.»:!), fjorqae ®p toi 
mfemay érr'>Hpúr.;ero 16 usa mujer,'
que por e! balcón Brrcja í* d*O'T toda ctose ds! 
litinundic!as,y hay también t;'i cí̂ lidero de ssíyasi 
BUdfis en to i:a5f8.iúúío.-íi 5. i
-.1 4 foy: moá r qtitoíü corfeínondaj
Mopte las mfdíitos nPctEjirtos pare que cufissíi 
fflcnos eburo.̂ , y ros íifí'aceitsCs de usted »féc-i 
s> q^h.u. í>x, luís Montilla,-~Juan}\
i Cüiripañía Aíreiirtciraría de Tabacos por orden y 
, dispctiictop dei señor juez de í . ‘ líjstandaé ins- 
íruoc.rn g<̂. €£nipí!i.-ia, en esuss ntím. 24 de 1908 
'por iiUíte, cOBír.̂  Eduardo Roncero Giménez*
 ̂Por ía Adíniniívírdcíós de Conhibííciones han 
SIGO aprcbaños lor? repartos de rústica y urbana 
de ,03 pueb’os de l.?eí:a!guaci?, Aimogía, Monda 
y YiilariUeva oel Tí Ebuco. •
, .Pcr to Dirección gerisml ds hí Deud.a y Ciases 
par.i'í̂ a han sido cî ncedídas las slguíectes pen«s,jOHaa: ■ ,■
Doña Lorenza Puertos Fernandez, viuda del 
gusrdm civil Juan Puertas Cabezudo, 182 50 pe­setas
Doñs María dei Buen Suceso Tan», viuda del 
mtoial primero de AdmfniAírscrón ®iíííar'don 
rrfindsco Mr reno Pineda, 125 pesetas,
Chara «f festóESíssí̂ e v  
tom ealdi Sai2^h r;. j
fi Mv
El f>Ah-.‘Aer.o de la Gu- 
gíúenioH i i;.í!ro.j:
Don J eé Carrillo Tacón, 
ñeros, KO ^pesetas.
r.̂  ha concedido los si- 
sargento de carabi-
lo s ,»  patean da á í  t c F ^ T c -
foruneníd̂ :̂  de abscesos, de llagas supu- 
rfliífesj p  una palabra de enfermedades en 
wA^ '̂Sm ŝnpuraetéñ, accnsejamcs vivamen- 
*e el U80& la LevísuíiFíi de GoiíEe (Le'̂ jsdúns 
teca de Cerveza) con ia cual obteisdr áii una 
curación radical.
Esta especialidad, íun spreciada de los méfll-f’
®**®l“®”**̂  enlodas tos farmacias del mundo entero. ‘
fábrica: COI-
E! mgj^r Unte para c?.,b;-n£ís
De ve«fTi en F e - . ®  c?
60 pesetas.
Juan CaEvo Calvo, guardia civil. 4rC8 pesetas. 
Eduardo Navarro Dtoz, carabinero, 22 50 pe­
setas.
‘ ' , / - :::;L#?ed8ceta-
1 E! dtorío eflcíoT)̂ ^̂  dltjéós!
dones ifgidehtes; ■' '
Fijsndo e! tipo media de! cambio de ios fraila: 
eos.
Programa de premiqs y socorros á la Acade­
mia oe Medlctos, para 1912 19Í 3,
Escalafón da fas carreras dlplojnátícas, con­
sular y da ffitérpretes.
. .E l P r^ sÍd ® B ita
Dice Canalsjsa que hoy termina ene! Con­
greso y casa aJ Ssr.sdo el debate político, i  
cuya uiiíma Cámara se propone ir para contes­
tar á Msssíre, :
EKtÍ®SS8»© ,j
Ei entierro déíiíiJstre repúblico doctor Es- 
querdo ha sido una grandiosa manifestación dé 
duelo, concurriendo numerosos poííííccs de tó» 
des los partidos, :
& cadáver fúélilterrado en e! cementerio- 
ce ban Lorenzo,
. Fli>m a
Han sido firmadas tos siguientes disposicio­
nes de Guerra.
Ascendiendo á teniente general, al señor 
Orozco.
E L  MAS HIGIENICO
Idem á general de división, á don Leopoida 
Mauro.
Acabade recibirse una nueva marca de cor­
sé fraheóé forma tubo dírecíorio.
Almacenes Massó





Se adí-sĴ teií tvscrlmlu'üts th to caito s<y HÍ
B€'¿trí¡ijisvr;úm-.;ro lo, donj-afíüí úor-rA^hx Pérez,:
i^íí\¡íijyr ir„.¡
Vniu en to h.
Call'Tí C'?: Jr.¿;ela Vg'atfQ Fyi‘í1-;'!ítaa,
S'2 2ldi;?í«si 1-tí M
Paslfj») ■> -íf Ü'-: =■ *>rv
ic?;<• f i r í r C'r;issMkéx^k
sn ic ití i 'o
ji? ■• '̂ 0 .to vlb'a de 
fs.í'-í,̂  í el f  3-
,;í;c-' Ífí'í';í: /J2nunco 
3 ds
;1 pb!9 á
El gnsria pariia^lsr 
Cómp-at, A,'k-2fío Rniz G
,'8fido !Íí5íí.(;S fí')" ij SS2Í-'-* "
de Roque, ¿el térreno fr";i?3;cj,vti' ó-- C 
Albaida, cuíndy eneoí tr.̂  ̂.-c-'j: 'lín d j ¡ 
nnjoveu dü unos vetot'.' >arj,
Següidímtnte dí-jír^kn 
pal y Si paí'str» dfj !fi gn.;,; Jig 
se smbfis FiiÛ icjcd-:;̂  en o« ci:« « 
practicando toa í'nl?:-trí5f3 
Estas ulerea por s'&suUaGO sverlgyi/r qiiv̂  er
coEíoetoo pCi- AíiLfUlo Jííísro y ru>lu-| 
mde Fcr?:es (Gí RniíCs). Su V'd« era
pu&3 h'iCie Or-5 í¡:es&í3 qi s iKlfetoi 
nuiao ce la cas» pñtors. ,̂ tr^b^j^ndo en Irs fse®á 
has del campo, y gp-stondo en yícícs cí?anto| 
gansba, per lo que ss enconíraba fn usis gitus-Í 
«onmisérrima. I
No he diez áhs, y afer.dtojído-, quizó, § ios sr.-|
l i £ M t r A g 3 í m r &
-  I.® Febrero i9'j2;
H cyi^^ÉlV oñ'^a b&tídhs. practicándose 
nuevas dñíenciches, ^
Eíiía noche habrá máÍB|%Gdc.v.
Esta tí?rde explotó mia^l^íbs en to Ptoza 
de fas F;,:»fe3, altnada ert'i^éiitro de la clu- 
dadf re&uUanda im m nerío^ps heridos era 
vííiimog. ■ '-¿M'- ^
En e¡ dcniiciilo de de sindicatos
obrerps füerrm rea-glda0j i | ^ o 3 revolveos v 
,, bííst&ritoc pv.ñük^ ,..4
I dener.de dr dlctô í centro, X ^ í ^
. o j  0 . 3 @ a l ü - . .
« y | Hny ¡togó íloi? J5ÍA13 úi figuroso
«incógnito.
Idem á genera! de 
Ambe!.
Nombrando Director generad de 
civil, al señor Aznar.
Idem comandante general de Inválidos, 
•leñar Zapplno.
Idem inspector general de los establecimien­
tos de instrucción, é don César Villar.
Ileín subí ecretorto, en comisión, deí raínís- 
terlo de la Guerra-, el señor Orozco.- 
_ Idem co55Bejero dei Supremo da Guerra y 
Marina, s! fiscal del mismo alto cuerpo, señor 
Barraquer.
Idem gcbernador de Cartagena, a! señor Imaz.
Idem genera! de la segunda brigada de to 
primera división, a! señor López Herrera.
Autorizando uf mim tu o para presentar á las 
^rtea  el pr^yETig a^ceijdiendo ai capitán 
Ovlla,
Concecíienáo e! Rísr o de la primera b-iigads 
de cazai.tores é dm Miguel Primo de Rivera.
Nombrsntífj g ¡ne rr! df* a primera brigads 
Me la segupda Civ<̂  ón, al reñor Moníaner.
Concetítoí: üp nsceéto aeserve, a! gene­
ral Momes Sííirí'p.
Nombí-snífo U r entor mijüar. al 
mositag^i.
Exieñáspu! i«3 jd  a i  ea rorrériíosde 
‘2Uéfra..
Dice que tiene una íarga cuenta can los re* 
dicatos y quiere saldarte.
Lerroux nos ha demostrado —dice—que ex­
plota palííjcamente su Íiífluencto en Barcelona, 
cmya ciudad tiene convertida en feudo suyo, y 
Ímor%confiesa haber dado su reai pasaporte á 
StSufi?® Pttedá: €irc.ífsr por (a capital #
Nsbto deratentadó de que faé víctima eí 
^Qico de un sanatorio, negándose un ministro 
”^xept8r la debida protesta contra e! hecho.
Merino, Interrumpiendo. Su señoría falta á 
la verdad; me lo pidieron ios amigos.
Cierva continúa hablando ds la campaña de 
to prensa, y de loa personajes radicales que 
prewnfzan el atentado períional.
■Uon ja  manó sobre ia corscfendfi declaro:: que 
tengo la evidencia de que loa radicales están 
^  lelacíón estrecha con d  Gobiertió, . -■ 
-Lerreux. Su señoría falta compietaniente é 
i verdad; eso es una infamia,
^Ocupase Cierva dél atentndo contra Maura, 
se anunclóyén el parlamgnto.
‘ S,Tambíln eran públicas las'reíaclonsg noto- 
de Canalejas con ios radicales, y de labios 
aquél no salló ninguna protesta por el aten- 
tadeu- v; ■,  ̂ '
Y  después de cusnío se ha dicho aquí de to 
mpaña antipatriótica y antimonárquica de 
rroux, resulta üíclto é inmoral que el Go- 
hlerno mantenga esas relaciones.
'Nunca, como ahqra, se aconsejó el aten-
^ «?.................. . " " P S . U 1 Í H  I id '
La cámara no préstala menor atención á Icquel *“̂ 08 s  f?!gp5<.u del LMtwnt& antírreumdi 
dice el regionaü&ta. Robles al í ú̂ s&üeílíeo s‘̂ í.araíi ic ;>
Moret se levanta de 8U escaño, y dirigiéndose eten®* r®em í̂ «°as y gotosas Soss! 2*?dg fs
á Lacierva,. le pregunta á qué género de acuaa-|ó erónica», desaparsciendr los i o f 7 ;-
dones contra él se refirió en su discurso, rogán-l meras frleciot?e« cornos sm! rs3&^ 
dote que se explique, por que se haüaba ausénte. | pof ®er su ce^mants poáe=’ i?o y'' i
Dice que está dispuesto á hacer el papel de acu- ¡ 
sado.
Lveierva manif.testa que cuando fué Moretpre 
sidente de! Cninse jo y deaestipeñaba al mismo tiem­
po la cartera de Ocbernación, hizo contra sus 
amigos de! distrito de Muía una persenidón enco­
nada. durante el periodo de tes elecciones munl- 
nipates.
í Mprét No recuerdo eso; pero su señoría no me 
formuló entonces la queja íjersonalmeníe. 
^^Quten procedió así, sería algún amigo ds su se-
Lacierval en forma despectiva, ¡Yo que había» 
de quejarme á su señoríaIMoret. Ya sabía yo que 
su señora había de decir esa inconveniencia, creô  
que no se debe empequeñecer este debate, donde 
van conociéndone grandes verdades y asuntos de 
transcendencia, precisando afinar los oidos y 
abrir los ojos, para ir desde to obscuridad á los 
resplandores de luz.
Esa pequeñez podemos tratarla’en otra ocasión, 
y su seí^oiia puede traer lás pruebas y pápeles 
que necesite,
levanta la sesión á las ocho de la nodgo. 
lES^Isas ü ia iíp id l
i'íOlores, De enta í  “r<, # 
■sucesor de I, C 1?
•íipsíse far???ü?.cSS8.
h  >
^ © r t n
' Lerroux, con to mayor Indignación. Es falso 
que yo preconice el atentado.
Perpéfuo 4 por 1G0 toterfór.......
5 por 100 amortlzáble.....
Ambrtizablé al 4 pdr 100.............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.
Acciones Banco de España;....... . , ̂
» » Hipotecario,.....[251,00 000,’OO
» »Hfspano-Amer!cano'000,00|141,00
» * «EspañoldeCrédItoiOOO.OO 119,50






i ' i a s i
DE VENTA EN FARMACIAS. Precio de 
1a caja de ALGODON «FORMAN», 075 ptas.
í^Clerva repite que el Gobierno tiene dema- 
támdas benevolencias con Léíroux, '
^Recuerda que cuando los correligionario» de 
Bérreux lo residenciaron por los asuntos de to 
administración municipal de Barcelona, Cana­
lejas no hsbíó.
Reconoce que ahorji no hay terrortomb en 
Barcetona, pues desde la crisis de 1909, ge 
Icsbó.
vLfcffciix. En tiempo de! gobernador señor 
Muñoz hubo cinco bombas: 
vierva. Perq llevamos muchos meses sin 
ninguna. ,
Une ¿LÓ siénte 8U señorío?
Cierva dice que ha cotedotolo el acrecenta­
miento, con la fhfluencia de Lerroux,
Ctfñsura que Canalejas no profestara de to 
coiscción de los radicales para qae no vuelvan 
al poder los conservaderes.
Termina afirmando que al vuelve al poder, sé 
fá justiciero, porque no tiene miedo ni á Lerroux ni!á nadie.
Cotttéataie Canalej -s, asegurando que el parti­
do libéruFha oido con gran tranquilidad la extra­
ña mo^l expuesta por Lecierva, y que no puede 
causaí'.efecto en las conduiicias rectas.
E! señor Lacierva no debe e«tar en posesión de 
si mismo, cuando se atreve á lamentar que haya 
señor| tr8nq^#ad en Barcelona.
Las restantes afirmaciones suyas, casi ni mere‘ 
cen rec^z^íse.
Lerroj^íSálo ha pedido ál Gobierno indultos y
» de to C.®" A.® Tabacos... 
Azucarera acciones preferentes 
Azucarera » ordinarias. •
Azucarera obllgácfones....... .
CAMBIOS
París á 1a vísta......: . ............
Londres é #  . <v ............ •








«Utente. reqasrimíeaioí de i« padre pañi ooé|__
-Plviese á su Cüsa, el hijo pródigo emp'iíípdsó e S ^ '
k
®l*caínIno, pero‘he;?ó.'je 35a recisre'fis, y
EODẐdo píríí:* fv-̂ r̂ Pr Qt̂ iP: íSí!






. D© ¥ísi«iií®^8a _
Cen motivo de? vk ĵ » de íof* reyes, 
eavtedíi í? F' rr Oí .varios vaguics con-ffi 
—L?; b‘t3r;í->'',i t il  f?ío supon^f qUe 
tos e fíí-Tter. da fuentes se halton en e 
'e ci>i:̂ eícc"'ón que direjiíe fa,- 
isyer. •
Da prlncip.o .a sesión é toí» íígs y cuarenta v 
ctecQ níniika. bajo to preside icto d López
Lnque les e! proyecto de ascenso 
tán Ov3?o.
Elobitod J^caformuto d^versos ruegos.! 
e Insiste r qu oe pagu n los pluses ú ¡a guar­
dia civil. •




Si*®* diputadfss dirigen también ruegos. 
Jótanse defteitivamente los proyectos de 
eolitos secundarios y agregación de di-
a i^ébios é Oviedo. 
feSeTî V'í̂ ía ?a sesfén.
fesc. V- oeícrr’ílé-
boisiíos varios' 
v̂ jstQs de escasa importareis. -i
¡ro ..-í.í qtí<- .-í-.- j  -,t!J » í'í; i;<í-;: 5íadus,
I En egué^ ue Gíbraitar se halla el crucero 
fportugués «Vasco de Gama».
cipí3 l.-f se\!-ín i  toíi tres y cuarenta m!‘
carr?scla i s escasa,
del failecimiento de EsquerdO y 
ihet^edíca elogios é su memoria. =
^|ñor Lacierva que sernos enemiges, 
mayoría)
.A #para el cumplimiento del deber^ao- 
Jtue é' lqs dictados de la conciencia, 
||ttoux ¿ ton todos, cumpliré siempre los 
Ihcoftcsía. '
os deúnquen, se tes aplicarán lés le- 
imente, ,no se; les puede negar la 
¡5 pidan.
> segaic las caprichosas exigencias de 
istándome la rectitud 'dé' ínl concien- 
fá  mis amigpsi '
__ f(3ter<ia, insistiendo en. las concomí-
tancio&ííliT Qbblerno con ios radicales.
Interviene Lerroux, y manifiesta qae lás acusa­
ciones #.Lactorva están constituidas por cqsqs 
imsgfñ#Iaf, que carecen de toda veracidadV
Dedevadhonradamente que jamás tuvo con el 
Gobiei^' ptras' relacionas que las superficiales 
para pipÍFte^tlemencias y amnistías, en uso de le- 
gítimoléreche-
DesáfSá-Itis conservadores á que le demues-
2 Febrero 1912., 
D e P e p í s
La comisión fníermínistería] nombrada para 
dictaminar acerca de la organización del pro­
tectorado marroquí, terminó *us trabajos.




H a Z a p a g o z a
Ei ministro de Instrucción visitó el templo 
de! Pllarj, acompañado dei arquitecto é inspec­
tor de monumentos.  ̂qué iélíustraroñ acerca de 
la conveniencia de comenzar pronto las obras.
Ál salir visitó los principales monumentos 
de los sitios históricos y después celebró en el 
Gobfemó civil una conferencia telefónica con 
Gaoalejes.
Por ia noche asistió al banquete con que le 
obsequiaba e! claustro universitario.
P l m n a , y  E s p a d a
Ha sido destinado é 1a farmacia militar de 
esta plaza el farmacéutico primero de Sanidad 
militar don Fernán# Jiménez Martí.
—Le ha sido cofrCedida ía vuélta al servicio 
activo al comandante de artille! ía don Cristó­
bal Barrfonuevo y Ruíz Soldado^
—Se les ha concedido dos meses de licen­
cia, por enfermos, para esta capital, á los sar­
gentos de Iqs regimientos deMelilla y Africa, 
rospectivsménte, Guillermo Navas y Enrique 
Gómez.
Con el fin de mantener el orden dentro y 
ep tos Inmediaciones del local de to Caja de 
reclutas de esta capital, con motivo de la pre­
senté concentración, se ha dispuesto por la 
autoridad militar que á partir de hoy se monte 
en dicha dependencia iina guardia compuesta 
de un sargento, dos cabos y ocho soldados, to 
cuaf estará, á tos órdenes del teniente coronel 
jefe de ja misma.
'iEsai
P i i l d »  < t
D e  M e l i l l a
íreí? qi» s«)ircitó otra clase de favores, 
fiimat '  ‘ 'AfírS t lUé los periódicos de Barcelona y Ma­
drid, qu&.ildlrlgei no tomaron dinero del fondo 
de repiltef. ' v
Han llegado e! corone! ssficr Paez Jgramülo 
y el comandante señor Morato.
—El general Carrasco marchó á Izhafen, 
para hacerse cargo de !a brigada.
—A causa de Jes lluvias torrenciales, conti- 
nuámlos caminos intransitables.
Los convoyes son penosísimos.
—En 1a posición de Garíya se halla deteni­
do un niño moro, encontrada en ua aduar que 
se arrasó.
Ei padre ofrede dos mil duros por e! rescate.
En Taurií Harricir salió un convoy para 
Buyder, protegido por fuerzas regulares indí­
genas.
Al llegará una curva de! camino, un soldado 
indígena sé destacó de sus compsñeros> y mon­
tando en una'acéínito,ga!opó para dirigirse & la 
barca enemiga.
Los soldados dieron alcance al indígena, que 
hizo fuego, sin causar daño.
Se le Instruye sumarla.
P.^ecio de hoy en Mátoga- 
(Mota #1 Sanco Hispano-Amerlcssi©) 
Cotización de mmpm.
Qmm  < « g 1 . • . 10375
Aüoüütesü g 1 , . , 108̂ 60
isabeltoás . I , , . . 109‘80
Francos. , . , . 7 n 108‘60
ybrus ¡ ¡ ; , ® , . 27‘20
Marcos ■ • < , i « a 132*^
LiraSg « s e n 5 , . 107'^
Reto. . . . , s ? s 5*15
Ooltors . . . . - . . 5'5G
M e c o g id a  d e m e n d ig o a  
t  La guardia municipal, en cumplimiento de tos 
órdenes dictadas por 1a alcaldía, ha recogido 
de la vía pública entre ios días 31 de Enero y 
primero de! actnal, á nueva mendigos, que In­
gresaron en el Asilo de los Angeles.
E spa'Síolesfellecidoa  
E! cónsul de España ea Orán participa el fa­
llecimiento de ios súbditos españoles Emilio 
Martínez Hern#dez, Antonio Bañes Campillo, 





P d f f i ñ á  e t í é l f d á
VierHes ^  Oe F ehréfó  é é  É »i$
C onvocatoria  I Así mtetno se dedicará estei Centro mediante ! La Dlrecctón de ios Ferrocarriles Andala-I ____ 1 Ar\m (ni-*lllnal1oa Q Iffll flf̂ TOnlO AaTflal^O VBúntO'ytiif SI i sniü bc ucuu;ti « 6»iCL\̂ ciiiru iiicumiuci Ayuc;K.̂ i.vii w w« * ^:7”Pnr dlRnnutHAn doi nrnAtifetifa ao r»atra i !  una pequeña comisión al cobro de recibos de ¡ ces, deseando dar facilidades á la notable estu-s la difun
to L s  lOT S i o s  de  ̂la ^ReJiínaí aS^ l l  «"^as rústicas y urbanas  ̂ siendo de cuenta del tudiantina para el logro de los benéficos fines familia, loáos los SOCIOS ue la Kegional asistan a la in-«antnB íiifUriaiP» hhp bp npaBtnnpn t nup nerslcrue. ha concedido viaie de ida gra* i crecido
reunión que ha de celebrarse esta noche á las 
nueve, en el local social, para tratar santos ds 
interés.
C orrelig ionario  
Nuestro estimado carreliglonario de Sevl!!a>
mismo los gastos judiciales que se ocasionen I  que persigue, ha concedido viaje de ida gra 
en el caso de tener qué acudir ó los tribunales, tulto.
entablando Inoportuna demanda de desahu­
cio.
Igualmente lo hará de la habilitación de cla­
ses pasivas, percibiendo solo el medio porMfciiiiauu vciiic/us«wsa«siw ) 868 paoiVavi pcrciDlc
el doctor Yludesi se encuentre en Mdl8gei|Q{0|̂ |Q («quiq
donde pasará varios dias. I E?te Centro cuenta con personal competen-
ea bien venido. f te para el desenvolvimiento de cuantos asun* ̂  uobernaaor mmiar ae esta piaza, senoi
I d a  e s o a a e »  d e  c a r o o n  | tos se le confien y con activos representantes ̂  g  Coioma visitó ayer en su despacho ofi
en toda Esnaña. I’T.-. la_____ no..»
Él viaje de vuelta será costeado individual 
mente.
Es muy plausible la actitud del señor Kerom- 
nés, dando esas facilidades á la laureada estu­
diantina.
I C am p o de tiro
El Gobernador militar de esta plaza, señor
Siendo tantas las simpatías con que contaba |  alistamiento, cuyo paradero endavá-
J lta “  é f e Z i r q »  « ‘u to ™  ™ ' d u 7 d e S d e u l S o “ mu.I*^^^^ Málaga, lamilla, no es extraño que ayer acuaieran en  ̂ _continuadí5n del extracto de los acuerdos 
 numero á testimoniar el aprecio y la . g¿Qpta¿Qg el Ayuntamiento y junta municipal 
estimación que le profesaban cuantos tuvieron ¿g asociados de Málaga, en las sesiones celébra­
la honra de tratarla, por las excelentes cuallda- ■ das durante e? mes de Diciembre de 1911. 
des que la adornaban. |  —Distribución mensual de fondos del pre»u-
Reiteramoa ó su afüglia familia la expresión' puesto provincial en el pasado mes de Enero, 
de nuestro más sincero pesar por tan irrepara-1 ejsMaBwaasBHMw» ^ ^  
ble pérdida.
El alcalde envista de la escasez de carbón] 
que se observa en Málaga y de la carestía de 
dicha materia tan Importante para la vida do­
méstica, convocó ayer á una reunión en su 
despachó bflclaí á los almacenistas y abastece­
dores, pero no pudo verificarse en razón á en­
contrarse aumentes de nuestra cludadj dedica­
dos á su adquisición.
El señor Madoleil se propone llegaír á̂  una 
solución con ios ábi^tecedores para que se
I toda España. * x j I  cial a! alcalde don Joaquín Madolelí.parainte-
En esperade sus gratas órdenes se ofrece ^g^Ilfte un lugar apropiado,
y  s. 8. q.b.  Si m., rranctsco^  ^de usted atento 
Agui\era.
Horas dé déspachoí de 10 á 1 y de 3 á 6 . 
Calle Francisco Masó, antes Fretíes, 33.
V iajeros
s que pueda utilizarse como campo de tiro para 
Fias 1.800 reclutas que con destino á Melllla se 
I concentrarán en breve en Málaga.
i Estado demoaírsíiva ds Saa rssss sscrificadst 
f ei dia 27, su peso en cana! y derecho as adeudo
Cspcctáciilos pi|Uc9$
T e a t f O  C©rwaBl4jB^x | * 59 lanar ? cabrío, pesó 582 000 feUógt amúf, pe-
E1 hermoso drama de Galdós El aitieid es una ^
de las obras del repertorio de Fuentes en que más
-------------- ------------------------- j  , I brillantemente luce sus excepcionales facultades
Se han practicado gestiones cerca de la' so- > aota nrfmor opfm"____ _ ------- ------------  [artísticas es e p i e actor.
I cledad del Tiro Nacional, para que ceda el te-1 La representación de anoche en el Teatro Cer- 
Aver Ifégaróií, hósDédSndose én los diferen* i rreno que la mfsma^tlene destinado á Campo de | vantes constituyó otra nueva prueba de lo que de- te v iíffito k S  |E>‘P « l? f™ tac l6q ,p ero™ toafec,! ttciiu m uuiB i os i î;upuiic..iic T'a- fáb hoteles flue 86 exoresan. IOS SigUienies: ¡iE.xperiniemaciuu, pc»u ch yioio uc vi wû itu , t- . -
l a t  r  - Hotel A’̂ ámbra.-O José ‘Valdem!, donl de aquél exige cletérminada general | t82onJ»te
abarate el Mrbón y no alcance los precios ele- Gonzalo Fernando, don Antonio Luciana, don*Santa Coloma há sometido el asunto á la san-
vadnR nne hnv t  ene. a .. .t».. M.rfaii ' rtón del n eatde nara 0U8 lo resuelva en forma 1 i»
44 cerdos, peso 4 019 030 hllógramos, oeseta»| 
40r90. . . , * . I
24 píeles, 6 CO pesetas.
Cobranza de! Palo, 12 32. . ,
Total pesa: 8.320 500 kilógramcss.
Total de adeudo; 815'45.
os qa  oy ti .
Según parece, la carestía obedece á las 
grandes partidas que se exportan á Melllla, 
que han alcanzado la cifra ds diez mi! kllógra- 
mos diarios.
Particularmente olmos decir ayer que habían 
llegado á Málaha quince vagones de carbón 
destinados al consumo de la ciudad y que se 
esperaban nuevas remesas.
El alcalds convocará á una nueva reunión á 
los almacenistas.
Ascenso
Nuestro estimado amigo el antiguo y labo­
rioso oficial segundo de Sala de esta Audlen
Alfonso éermejó y don Juan aclas. \ clón del alcalde para que lo resuelva en for a
LaBrltánlca.—bon.Ántonlo Reyes, don Jo-5 oportuna, 
sé Vlllán, don Felipe de la Cendra, don Luis! F irm a  de espon sales
Rodríguez, don Esteban Qlral, don Felipe Ara-1 g¡|, el domicilio de los señores de Morales __ 
Rafael Delgado. d „í „oi ha verificado la firma de esponsales de suJiija
Victoria.—Don Jp*é Alamos, don Rafael ggĵ Qyita María Morales SalmerÓni^on
Castillo, don Salva^r González, don Joaquín t ajjjigo el conocido jov^n
Fti™, don A W onso£orto y
Niza.—Don Campos, don Gustuvo \ Como testigos de ambas partes, aslstlsrdn;
a«,.or. el ronrieHp al acto donjuán Oyárzabal Smlth, don Isaac 
Inglés^—Don Ladislao Cónsul de Colombia, don Lorenzo Vlc-
5  don Manuel Ladou Ligar, don
C o l K o n l a a b . ^ ^
La boda se verificará á mediados del corrien­
te mes de Febrero.
to en todas sus situaciones y detalles.
Las demás partes que intervienen en la repre 
sentaclón, especialmente la señorita Arévalo, 
M.- ww MM*w «*o i cumpUcron Irreprochablemente su cometido, dan-
I,»» Obi do todos.al conjunto la armonía y unidad necesa-En el do icilio de los señores de orales se j j,jg pgj.g qyg gj ¿rama-alcanzara ún desempeño
í que constituye un éxito para la Compañía.
I Cine Pescualina
I A pesar de lo poco favorable del tiempo, hubo | 
anoche en este salón mucha concurrencia y ' 
selecta.
Recaudaddn obtenld», en ei dia de la fecha por 
los conceptos siguietítea:
Por inhumaciones, 374 00.
Por permanencias, 365 00.
CoÍocaci:>n de lápida» tO,
Por exbiimp.donés, 00 00.
Total: 729X0 oesstas.
ESTAClOM DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correo genesal á las 9‘30 m¿
Tren coxreo de Granada y Sevilla á las 12'331. 
Mixto de Córdoba á las 4‘231. _
Tren express á las 5 1. ' '
Tren mercancías de La Roda á las 6‘151.
Tren mercancías de Córdoba á las 8'40 n.
Tren mercancías de Granada á las 1 ^ .
Llegadas á  Málaga 
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto da Córdoba á las 9‘20 m.
Tren express á las 10'22 m.
Tren msrcandas de La Rpda á las 12'251.
Tren correo de Granada y Savilla á las 2‘15 t. 
Correo general á las 5 301.
Tren mercancías de Córdoba á las 815 n. 
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de M álaga p ara\  élez 
Mercancías, á las 8 30 m.
Misto-correo, á la 1'151.
Mixto-discrecional 6 45 t.
Salidas de Vélez para  Málaga 
Mercancías, á las 5‘45 m.
Mixto-correo, á las 11 m.
Mixto-discrecional, á las 4‘301.
Gran parador E e  Iqs mereEdéFOSidsl Yerno ds ConejOf en la Caleta, es donde sa-lUUU 3 , „ ,, í - j  a i , Idmu UBV,U CJU u vaaioi v? »»
«»«y ■ u ^  Antequera; le ca-l j j ggpgg ¿g Rape y el plato de paella. Mai ben 50 bestias y 8 carros de camino; tiene 9 de-1 . m» sjí/»» uc j  ^ _i __ A-__ A._______a__s________________ ji _ I rlÂ nk/lso otensfl-n̂ nS CGifnCFlOríSSt COIA a n ta  i ue  ou Deslí s  O c rrua uê  c nimu; .ueiie e ue- 1  . . ^’fi oroerama oue se exhibió era altamente su-i partamentos para vivienda, además suoerficie de*ri»?oa de todas ciases, espac osos comedoras con
!«+£»xAa 500 metros, de éstos 3C0 cubiertos a leoueden de- vistas al mar, sfirvlclo esmerado, precios econó­
micos.
cía, don Gregorio Ciavez y Clavez, ha sido I Molías y don Mariano Fernández .̂ ^ 
ascendido á oficial primero de la de Cádiz. i Obras m u n ic ip a les
Este ascenso se lo tiene muy merecido el I Se están verificando obras municipales en 
señor Clavez, cuyo celo y probidad le hacian|jo8 sitios siguientes: Paseo del Parque. Puente
de Tetuán, Casa Capitular (almacén). Barríaacreedor á él.
Reciba nuestra enhorabuena.
A ceites  
602 pellejos,
no teniendo Inconveniente en anticipar al cüen 
te el Importe de las facturas y recibos que se 
Ies entreguen, siempre que convenga al mismo 
y á juicio de referido centro, sean personas sol­
ventes.
E n vió
Por el Laboratorio químico han sido envia­
das á la Audiencia de Sevilla las visceras de 
las personas que fallecieron de triquinosis en 
•Torremolinos. N om bram ientos
«jiiicies, r Hc,»« «V En la sesión municipal dé anteanoche fueron
Comisarlo, f^rque satútario. Cementerio de • designados Inspector Sanitario y auxiliares del 
San Miguel. Barrio de Huello, Salitre, Alame-1 (jg |g recaudación del arbitrio sobre
da, Coriina del Muelle y Paseo del Limonar. |gg ca¡-ueg jog señores que á continuación se 
E s ta d ís t s c a  [expresan: ’
Por el Instituto de Higiene y vacunación se j Don José Ofozco García, Inspector Saniía;
da de Churriana, Explanada de la Estación, 
calles de Granada,, Strachan, Victoria, Trini­
dad Grund, Carmen, San Jacinto, Carmelitas,, 
Glnetes, Puerta de Vélez, Tomás de Gózar, |
ha’aplicado el medio preventivo contra la vi­
ruela, en el pasado mes de Enero, á cuatroc!en<
Entrada en el día de ayer 
41.538 kilos.
Precio en bodega, fresco, á 9‘40 pesetas los 
1 1 1 12  kilos.
C entro Jurid ico"M ercantil
Málaga 1.® de Febrero de 1912.
Sr. Director de El Popular
Muy señor mío: Deseoso de dar todo género ci jíbbsw'u
de facilidades al público y a! comercio en gene- j^g tees personas, 
ral, tanto por la economía que este Centro les i 
proporciona, tanto máa por la actividad y 
pronto despacho de cuantos asuntos se le con­
fien, no he de dudnr sea de su agrado, una vez 
se convenza por sí propio de las ventajas que 
en el mismo obtenga, en los diferentes asuntos 
á que se dedica.
Este Centro se encarga en primer lugar de
gestionar el cobro de cuantos créditos y fac- i ’ i*
turas se le confien por dudoso que éste sea, I ha de celebrarse ©n la capital de Andalucía, 3
iMAAnvvavtlanfa an anf-lr'fnal* al plfotl» DrOXitnO Osm&V&l*' I
el oroera a que se exmoio era auaiiieiuc »u-. —------- --  ----------
geS v o ;|u es todas las cintas tenían un interés 500 etros, de éstos 3 0 cubiertos q le pueden de- 
verdadero afearse a otra Industria^
Se exhibió por úifima vez «El Trust», y alcanzó 1 En el mismo dará razón Juan Fausto Casado, 
tánto ó más éxito que en la noche de su estreno, i  * jT j r “ “ ““
Hoy siete emocionantes estrenos de diversas y | p u .u i iu u
acreditadas marcas. I Con fecha quince ha sido comprada la fonda de
I Por la tarde á las tres y media maílnée con re -; Oriente, desd-4 cu^o día gira dicho tístab ecimien 
galos y 16 cuadros, 16-  ̂to á nombre de su Ruevo dueño don Pedro Lu^ue,
i « . . Y  um j lo que se pene en conocimiento del púb ico, con
k S o lé »  IS»®e8ÍsSO®» |sus nuevas mejoras.
I Hoy habré üna gran función da tarde, en la que j 
tomarán parte todos los artistas, f
Mañana celebra La Goya su beneficio, con un ] 
escogidísimo programa. i
Hay ya muchos encargos de localidades para | 
dicha fundón.
S  O  M
TEATRO CERVANTES;—Compañía cómico'
dramática de Francitcó Fuentes.
Función para'¿oy. _
El drama en ti es ac os «Tierra baja».
A las ocho y media en furtto.
Tertulia 00 téntimos, Paraiso 60.
Notos
. TEATRO PRiNCIPAL,-Compañía de vark- 
JUVENTUD PERPETUA f féa y cinematógrafo .
5 MASAJE pira señorasScito  :̂ ara embelÍKer| |e S ™  S S ' í e s d e  las 8 y 1|2: Debut de( 
? ; m ‘. ' » p ' S  la. .Bel-as Otrop. i
Boletín. Oficial
Del día 1
Circular del Gobierno civil recordando é los
]rlo. „  ,
I Auxiliares: Don Juan Naranjo Fernández,
8 irc8 cioviino ) don José Vllleu® Terol, don Rafael Pérez Ra*
Lat visitas hechas á domicilio ascienden á mos, don José Moyano P erdiguero, don Juanj vjircuiara i uooie  i u ctu uo uu « .u.
veinte, practicándose la vacunación é cincuenta Cruz Alvarez, don Antonio Campos Romero,,' presidentes de carias juntas.miinid^^ -------------^----------------- ^ ------ ---- ----------
individuos i don Bernardo González (¿aro, don José Madrid so electoral, la obligación que tienen de enviar gonde la marca patentada METAL AUER.
in^vlduos. 1 K f  don p S do A ^ S a S  verificarse gevenden en el Batato de Juanito, cá le
E a  e s t u d i a n t i n a  * A n d a l u c í a *  ; Rucnn Renuüo^don Frandaco Lóoez de la elecciones durante el año actual. Ct>mpafiía n." 13, junto á !a botica da Canales.
Esta notable estudiantina que tan breantes 1"^ J ^ S o  -Bando de la alcaldía de Málaga, disponiendo nesetaR
t o r t V e 'X T “ ’n  f f i b t o o r , :  y o™ "  Jlnténez san .
obleto de tomar parte en el concurso que ha chez.
durante el p óx mo Carnava . | ,  ̂ k,* . * ^ e p e  i
Los productos de la cuestación que haga Ayer tarde, á fas cinco, tuvo lugar en la ne- 
por las calles de la dudad de! Guadalquivir, se crópolls de San Miguel el triste acto de InhU- 
destinan.al socoyro de los heridos de la campa-' mar el cadáver de la vlituosa y distinguida se- 
f fia de Melllla. ' flora dofia Josefa Tamayo Buhe.
Bando de la alcaldía de álaga, disponiendo 
(|ue las reses de ganado de cerda ó cabrio no per- j 
nocten dentro de la zOna limitada por los puestos j 
sanitarios. - |
—Relación de ios señorea concejales y mayores . 
contribuyentes deMá’aga, que tienen derecho á ¡ 
la elección do compromisarios para !a de sena- j 
dores. „
Edictos de ios alcaldes de Estepona, Carratra- 
ca, Torremolinos y Fuengirola, con varias rela­
ciones de los mozos comprendidos en el actual
meaaaes. viajes a provincias, riuan aeiaues, p o-.. - t,
1 fesora del H'ispltal Ciínlcó, Madama R. Herrero i . n fio- Entrada se-
‘ de Lave»gne, Rambla de Cataluña, 84, Barce-1 Entraaage
lona. " peral,ü¿J. . '
'  ̂ NOVEDADE^-Seccl0ü8» á la» osl«
pifárss pra S8c?sáíáw«5j u , j  X A ix i Eslcoeidass programas de película»,Las únicas pied'as buenas y las de más durocl^  ̂ PREOQS: Filies, 8.50; preferanda, 0,50{B8-
jjg I irada ,
i ONE FASCUALINI.-CSIfusdo en ia Alameda dé 
I Caries Hse», próximo a? Bsucq) Todas las noraeii
I li  cíí̂ iároí!, es, m  mayor parte ©sít®!
' UíJíS-/Los domingos v días festivos función tío ta rír, 
Píoférendá, 30 céatimo». Geaerái 15.
Precio de un ciento. . 5 ' p etas,
» de una docena. 0'75 »
» dé dos piedras. 0 15 »
Para pedidos, á Juan Cañsstro —Compañía 13.
S e  v e n d e n I CINE !DEALé''.=FHndóB-paFa líoys 19 magsíí!» . ícas f cuatro iĝ ndloso» estrenos. . •
UROS conos de madera de reble para aceite, tíe Los díífeílúgíí* y días mattís,®® infantil
400 á SCO arrobas. t em pr8c!o»<̂  jcguéte8‘iS!,iiw Iqs; niños.
. Para informes, calle del, Carmen núm. 109, | PrgfereBdaf ilQ rA>0mm, Qsmréí,
•.rví̂,':
m
ch Uím IIIII2Z M A N' Z A N I L  L A P. A S  A D A
« S A W  L E O N i i
REPRESENTANTE:
l i »  la iiii
U T R E R  A
E S  P E C 1 A L ! D, A D D E  L'A  -C A S  A-
Heiederos de Juan de Argüeso.=Saiilucar de Barrameda
PIANOS QRTIZ CUSSO
IIB
Mitón 1906, «j-and Pira
_  _  _  M .A .m Á J^ T A  B .m a ó M P M m m A
:ai i i  l u i r  I  f ir a i i i i  si. f i r l i ,  iifo te ip  l« i i r s i j  I r a s s l a i ji i j i ,  &
Ar-mmivm, M^ifieos pknoseksdi 900 peseim m Melmk, f  «mtes
A plazos j  alqu!leres.--Preo!os y catálogos dirigirse directamente á la F. I  i m
Q U I I V T A  d e  1 9 1 ^
Centro de Redendónes del Servicio Militar establecido en Guadalajara desde el año 1880 
bajo la dirección de don Antonio Bolxareu y C!e4ero!.
Autorizado por R. O, del Minlsteiflo de Fomento, de 1.® de,-Diciembre de 1909.
Los mozos que sorteen el día 11 de Febrero próximo y contraten cop este Centro, serán 
redimidos si les corresponde ser soldados jiará filas, como también si siendo excedentes de cu­
po, fueran después llamados para cubrir bajas naturales.
Siempre gran e:^actltud én él cumplirnfeñto de sus obligaciones. Desde el año 1880 se han 
pagado al Estado por redenciones de mozos aseguradosi. 18 379 500 pesetas.;
La responsabiiidád máxima de este Centro es hefeta tin contingente de 90 000 hombres.
Para condlcioneé y súscBbírse, álrijahse á don Antcnio Campos Rivas, Sebastián §ouvI- 
rón 6, Málaga'. Autorizado por la Comlsária de Seguros.
Msisáitflis niflüies if Mamlli
Esta magnífica linea de vapores recibe mercancías de todas cía- 
ses á flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto ñ 
tedos los de au Itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro,Zanzibar, 1 
Madagascar, Indo-China, Jspón, Australia y Nueva-Zeíandia, en 
combinación con los de la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA \ 
I qse hace sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó sean lo s; 
’ miércoles de cada dos semanas. s
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representante | 
en Málaga, don Pedro Gómez Cíjalx, Josefa Ugarte Barrientos, nú- 
mero126.
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada en varias Exposiciones cientíHcas con medallas de 
oro y platal a mej ̂ r̂ de todas las conocidas para restablecer progresivamente los cabellos blancos é 
«a primitivo color; no mancha la piel, ni la ropa es inofensiva y relresssnte en sumo grado, ío que 
hace que pueda usarse con la mano como si fuese !á niás recórriend̂ b̂ie bilílantina, De v&nía en 
perfumcifas y peluquerías.—Depósito Central: Preciados, 56, principal, «adrld.
Ojo CON LAS IMITACIONES, Exijid la marca de fábiica y ea fel precinto que cierra la ceja !a firma 
de ARROYO
P A S T I L L A S  B O N A ! D
De efit;adii!i comprobada con los señores médicos, pura combatir enfemsdudes ic 
fs boca y de ia garganta, tos, ronquera, dolor, fuflamaciomes, picor afias uiceracioneB, 
sequedad, granuiaciones, afonía producida por causas periférica», fetidez tíél áüsnto,s t'in'fCUÍií vt.vsr&enjfflirfvic» g%tn ntnvittnt civn/%al̂ 3nnaa 4’l<eivis»n rstpl»fíe, Las peaíJPña BONALD, pr@miadas en varita exposiciones dsntfflcas,. tienen eS pri­
vilegio tíe quesus fórmulas fueros} las prlEums que «e couodeross de su clase en Espu-
I  Ipitatlfi dos Estsdos
A EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UN’
Ssáeii ittaa ie Beppi sire li i  
li lis liperiiile k '
DIHECGrON'SE^ERáL PARA ÉSPANA
a§ftBr^wiill®9 y  ISs&ájid,
Seguro ordinario de vida, con prima vitaiídáiybéneficios 
íSdos.—Seguro ordinario de vida, con primas femporale» y benefl» 
dos acumulados.i—Seguro de vida dota! á cobriaf- á Ip®. ® 
años, con beneficios acúmuIádos.—Si^wro de Vida y doíd, en con» 
ânío.Csobjie- dos cpbszaa) esn' beséfldos acKmú!Bdos.Ê Dote8 tí®
' Síprsi i6 ¡lli ie í§iss to s  íei/seíís» Hetüles '
Coa íás pólizas sorteabies, «e puede á laveZ 'jque constituir un 
cspiíal y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada ssmea 
tre, en dinero, el importe total del a póliZp, si esta réfuiía Pjesap 
da en ios sorteos que g® íVeifican semestralmeníe el 15 ds Abrí!' 
d i  S d@ Octubre. ' ' ,  „  L U t  ^
Subdirector General para Andalttda.=Excmo, Sr, D. t,. 
FRUN.=Alarae(!a Carlos Haes 5 (junto al Bancff España) Malaga.
Autorizada la puMícaciósj de este ánuBcio por ja Comisaria as 
Seguros con fecha § de Octubre da 1800.. \
■ ■
POLVOS NOEL
nVreparado bsj3 garantía científica en cada bote'.I Recomenda­
do por eminencias médicas y í-rofesoras en partos por mlíes certi­
ficados que lo acreditan.
SIN RIVAL PARA CURAR LA ESCOCEDURA DE LOS N lSoS  
Buavif^ador d e l cu tis  
Delicioso para después de! baño. Sí polvo Noel evita que con 
la hume Jad y el frío sé sgrieteiulas manos y cara. Unico preventi­
vo da los sabañones. Usense siempre después d-i lavarse.
Exigid la marcaTVbéX sro dejaros sorprender por peores pol vos 
qus pagáis má« caros. , , k, ,,
Unico Agente en Eapaña: Joaquín Fau, calle Mallorca, 184. 
Burcelona. „  , „ „  ,
Punios de venta n Málaga: E Laza, CafCarena, M. Marqués, 
J. Peláéz, Bsrmúdez, FéUx Pérez, Francisco Moreli, Rivero y en 
todas ias buenas farmacias, Droguerías y oeríumerías.
ti-irnnTiÉtiinia«iaaa«w!̂ «B6ÍBgBMSiBaaaBBa«aBWHg«̂ ^
Antonio Yisedo hk SOLUCION
Esta acreditada casa efectúa toda dase de íasíaisdoues y ope- 
fadonesdelaz eléctrica, de íimbtés. y motores. .
Cuenta ademé* con un extenso y esíreordinario surtido - 
tsUss de alumbrado y calefacdé'i? eléctrica.
Calle de S. Vicentef^íS 
TíBléff®»®
NULIDADES DE PRÉSTAMOS 
Gestión de toda ciase de 
asuntos en los tninisterios y  par- 
ticulare», cobro- de créditos al 
Estado y particulares, asunto»
I .  i i M i  l i l i  i- l i
Clrulsu® Seuífsfi 
. Áiumm S9
ktñhu 'd© íscbjtr 'isKev»:, 
ii»8tesko para «?ÁCsr las.nmel -̂ 
9lm tíoiof eos m  éxito admirable*
Se cennfruyea dentsduiw de 
«rfme^a'd.see, para fe perfecta
y proaanciacíáa, a  ̂
Pfedo» eonvsncíoneíe». 
ie  empasta y f̂ Fífies por «  ■ 
maderas sistema.
Toses las «p®?adose3 artísn* 
ces y q̂ lr̂ »'gír,s» á yreclíís m i  
fsdsddos. -
$s hace ia estracc(Óttíd?^i^r, 
las y rá?cs« psii lp*
passtfis. 'i?'
ilSafej nervio Oftetsl de Bltó» í ■ 
eo, pera quitar el dolor )
las «s -efeco ©IrKUtíM, %
esfe.‘j€?t •
B& arregías’. toda» lo»
d«rse inservibles bechsx:-.Pff- 
otros deatisíSB.
Pest i  doíMsílü 
SS-ALAMOS* -39
, , -a*, ' &wíQCiv SrtlCUiSrGmf nSURXCS
6 -.-3...»---.» y Hudiciaies, cumplimiento de ex-_ cristóería de Bohemia, tales como f ó & i i i s s . ’ certificados de última 
* | I’pr¿.sjiiíírsy dsmássFtículos de,s5m-.asía en ®1 tíe. y de penales, fes de
'®  ̂  ̂islí̂ ía cmw/lopavwlfiwn'j’rt A a ' «•In&raa
CAFE NERVINO MEDICINAL
ctriciddd. \  j ■ i vida, apoderamiento de 'dase»
Procede S coloca? lámparas aesde !a CBHilasa de seis pesem s m  | paajvas, asuntos eclesiásticos, 
aáelauts* ; k k . ,  ». « . » i compra y venía de fincas rúsü-
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresslieado .as |  ggg y ^^qxíbs. Hipotecas, Ánuu- 
sspaeiaiss Tántalo,̂ WolfraMj, Fulgura,^sram  PniHps^zm iodoa los periódh:os
Sg f  S3'í3 el elXlâ filWO
á e a n d i i a  v i r i l i s
Pcligüceroíosfata BONALD — Medici- 
i^gBío sffiíinéu asíéiiíeo y antidiabéílco. Tíí' 
utfica y nutre ío» sIsíemas ÓKeo muscular y 
nervioso, y lleva á lá spngre elemenío» ps- 
ra^riquebér ej glóbulo rojo. V 
Frased de Acan^en.graiiulttda, 5 pesetee 
F?&«cd dsl fIffio Sq ’Acepthes, 5 peaetei.-. '
Elixir aatliiadlar Eoualú
del Uoctor SíOjBAJLIiS.—Marca s?egistrada
Nada más Inofensivo nLmás activo para los dolores de cabpa 
•aquecas, vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Los males üel ea*
D i
tómago, del hígado y los de la infancia en general, se curan infali* 
blemenníe. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas cajá.'^Se remiten por
Cr&IOCOL CINAMO-VAVADICO 
' FOSFOQUCÉRiCO)
CJombateJasenfermedacle* del-pedio. . 
Taberculoai» .Incipiente catarres Lro.nco» 
"¡eos,
correo á todas partes.
I La correspondencia, Carretas, 39, Madrid, En Másiga, 
[da de A. Prolongo. , ______ - V
farmu'
qae se conefgue ún 7 0 por 100 de economía en elcem um o. , | marcas de fábrica, nombres re- 
También, y-en deseo de conceto^toda ciase ̂ ds faciUdade» «I ígistrsdos, patentes, y se facilita
I personal da todas clasespábllcoi' veriflm InsístecioneB tíe timbres en alqúíísr
1, M úim&^L&pío, i  ' MÓDICOS KONOHARIOS
De vente en todas las pérfmaerias y en la 
ra, I?), Madrid.
issHtnónicosg iaííngp-laTing© 
irlptóe», paládicas, etc., etc.
Fredo lid frasco» J  posdite
lator, W áfie* fie (antes
B O B i l G M I
Gorg
La aasiffi^é é s  la  vidal;
LI más poderoso de todos ios depurativos 
i® ? s a ip f ir r l l la  R o j a  ^ - - -________ j  Y oduro  d e  F f í a a a
Depósito en todaslas farmacias
Gran Fábrica da
IWamilI Mena. - Alamos, núm. 44. - Sucursal: Santos, 4
■Eabrieacién de som breros y  g o rra s  ^
de to d a s  clases p a ra  caballeros y  n in os
Especialidad en sombreros sevillanos y cordobeses
Encargos én 24 hóras.—Predos yonómicos.—Calidad superior
F a r a  a s m in c io s
En lo» periódico» 
con gran economía 
pídanse precios y tarifa» 
gratis é
SOCIEDAD Anunciadora 
C^lle tíe! Carmen, !8,L*
¡"1
Be ven de p a p e l p a  
r a  en vo lver á  dos pe“ 
se ta s  la  a rro b a  en  es  ̂
ta  A d m in is tra ció n ,
.,S ■ s
Be reciben  esguelüS A 
de dejfunción h asta  \
la s  cu a tro  deAa mar 
dru gada .
Tipografía de ÉL POPULAR
